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PREFACE
The present edition of the four autos sacramentales, Sacramento de 
la Eucaristía, Conbersión de Sant Pablo, Castillo de la Fee, and Testa- 
^  mentó de Christo, is based on photostatic copies, property of the State 
^ U n iv e rs ity  of Iowa, of the third, fourth, sixth and eighth plays of a 
K collection of eleven autos, the original manuscript of which is in the 
department of manuscripts of the Biblioteca Nacional in. Madrid. The 
eleven plays bound together bear as binder’s title the words Autos 
sacramentales, and the collection is catalogued under number 14864.
The collection formerly belonged to the Osuna library in Guadala­
jara. Schiff tells of its transfer in 1884 to the Biblioteca Nacional.1 
According to Schiff there are two inventories of the manuscripts of 
the Osuna library, one unpublished and prepared by the department of 
manuscripts of the Biblioteca Nacional after the acquisition of the 
'library; and the other printed under the direction of Don José Roca- 
mora, formerly in charge of the library of the duke of Osuna. The 
Q  plays are also listed in the Catálogo de las piezas de teatro que se 
conservan en el departamento de manuscritos de la Biblioteca Nacional, 
prepared by Paz y Melia in 1899- A second edition of this catalogue, 
.the first volume of which appeared in 1934, has been edited by Julián 
Paz.
\  There is only the one known manuscript of the four plays, and as 
there are no printed editions, the problem of variants does not exist. 
No clues as to the authorship of the plays have been found, and the 
; material concerning sources and analogues is not intended to be ex- 
°  - haustive.
The four plays are compositions written for presentation in connec­
tion with the celebration of the Eucharist on Corpus Christi day. The 
date of writing of three of the plays is not given, but there are indi­
cations that they were written between 1575 and 1590. Above the 
title of the first play of the collection, Auto de la degollación de Sant 
Jhoan, is written the date: año 1590. Following the eleven autos and 
bound with them, but written in a different hand, is the manuscript 
of Los famosos hechos de Mudarra, at the end of which is a date 
whose reading is uncertain. Menéndez Pidal, who has published the
iSchiff, Mario, La Bibliothèque du M arquis de Santillane, Paris, 1905, p. xi fit.
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play in part, thinks the date was first written 1583 and later a 5 was 
written over the 3.2 Some internal evidence, (cf. Auto de la Eucaris­
tía, p. 38 note 2), in addition to the versification, dated by Professor 
Morley,3 helps to determine the period in which the plays were writ­
ten, and the subheading of Auto sacramental del Testamento de Christo 
gives 1582 as its date of composition.
A comparison of the four plays as to the number of cases of hiatus 
before Castilian h- from Latin /- is of interest because of the state­
ment by Menéndez Pidal that by 1578 its frequency of occurrence 
was diminishing.4 There are twenty-eight cases in. Testamento de 
Christo, eighteen in Conbersión de Sant Pablo, seven in Auto de la 
Eucaristía, and two in Castillo de la Fee. In the four plays there are 
forty-nine cases of hiatus with resultant h- from Latin /- written, six 
cases omitting the h-, sixteen cases of synalepha over written h- from 
Latin /-, and three cases of synalepha without the written h-.
The stage directions which are not complete, are at times confusing. 
In the four plays they include primera jornada, but there is no further 
division into acts or scenes. Conbersión de Sant Pablo lists the char­
acters according to order of appearance; Testamento nearly does so; 
the other two plays do not so arrange their lists; Testamento is the 
only play which includes a description of costumes worn.
The first step in the editing of the plays has been to make an ac­
curate copy of the autos, keeping the spelling of the text. The writing 
is by the same scribe, is quite clear, and free of mutilation. Instances 
of changes and of words crossed out are few. Such changes, which 
are generally clear, and mistakes in copying which are evidently such 
are corrected, and the correction is indicated in the notes. At times 
the scribe has not connected the letters in a line or part of a line to 
form logical divisions into words. In such cases the letters have been 
joined to form words according to my idea of the meaning. The slop­
ing bar appears at times in the manuscript in place of a comma, but 
with no regularity except in the casts of characters. The small mark 
made to indicate the beginning of each strophe, has been replaced by 
indentation of the line. No headings for canciones or villancicos not 
found in the manuscript have been inserted.
The following plan has been followed in the transcription of the 
text: Xpv  for Christo and Xpiano for christiano have been expanded;
2Menéndez Pidal, Ramón, La leyenda de los infantes de Larra, Madrid, 1896, 
p. 380.
3M orley, “Strophes,” pp. 505-531.
4Menéndez Pidal, Gr., §38 (2 ).
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the letter resembling R  has in all cases been transcribed rr; the rr at 
the beginning and in the middle of words has been kept; the circumflex 
accent has been used to indicate elided vowels except in the case of an 
accent, where the apostrophe has been inserted; words have been ac­
cented according to the modern usage indicated in the dictionary of 
the Spanish Academy, 1925 edition; punctuation, which has been add­
ed according to my interpretation of the meaning, follows the system 
given by the grammar of the Spanish Academy, 1920 edition; names 
of characters are placed at the left of the page as they appear in the 
manuscript; apartes have been so indicated at the right of the page; 
letters or words added are in brackets and extra words or letters are 
in parentheses.
A study of the manuscripts, available in the typed copies filed in 
the library of the State University of Iowa, includes explanation of 
all constructions not accounted for in the grammar of the Spanish 
Academy and all words not accounted for in the dictionary of the 
Spanish Academy. This edition will omit phenomena considered 
¡regular for the period by Menéndez Pidal, Manual elemental de gra­
mática histórica española (Madrid, 1929) and Hanssen, Gramática 
histórica de la lengua castellana, (Halle, 1913). Omissions include 
obvious learned spellings, common popular forms, interchange of un­
accented e and i, o and u, varied spellings of forms of the verb seguir, 
the omission or archaic position of conjunctive personal pronouns and 
etymological forms of verbs now archaic. The following canftnon 
variants from current orthography have not been discussed: inter­
change of b, v and u\ q or z for c before e or i; ch for c (charidad); 
qu for cu before a or o; ph for /  (triunphante); interchange of g and j 
before e and i\ omission of h from Latin /  (agamos); omission of 
Latin h (oy); addition of unetymological h (heso); j for i\ y  for ¿; 
x for ;; etymological 11 for I (mill); n for m  before a bilabial stop; 
rr for r initial and after consonants; es for prefix ex. The notes a t­
tempt to locate quotations and allusions not readily found in standard 
reference books.
For brevity the four plays will be referred to in the notes as Eu­
caristía, Conbersión, Castillo and Testamento. Cross references for 
forms and constructions found in more than one play abbreviate the 
notes and facilitate collection of data for further study. In addition 
the following authorities are cited in the abbreviated form:
http://ir.uiowa.edu/uissll/
1. Alenda, Catálogo, for Alenda, Jenaro, “Catálogo de autos sac­
ramentales, historiales y alegóricos,” Boletín de la Real Acade­
mia Española, Vols. 3-10.
2. B. A. E. for Biblioteca de autores españoles.
3. Biblia Sacra for Biblia Sacra Vulgate Editionis Sixti V Pont. 
Max. iussu recognita et Clementis V III auctoritate edita, P. 
Michael Hetzenauer, Ratisbonae et Romae, 1922. (Names of 
books of the Bible will be cited in English.)
4. BRAE for Bolétin de la Real Academia Española.
5. Die. de aut. for Diccionario de la lengua castellana compuesta 
por la Real Academia Española, Madrid, 1726-1739.
6. Hanssen, Gr. Hist, for Hanssen, Federico, Gramática histórica 
de la lengua castellana, Halle, 1913.
7. Menéndez Pidal, Gr. for Menéndez Pidal, Ramón, Manual de 
gramática histórica española, Quinta Edición, Madrid, 1925.
8. Morley, “Strophes” for Morley, S. G., “Strophes in the Span­
ish Drama before Lope de Vega.” In Homenaje a Menéndez 
Pidal, Madrid, 1925, Vol. I, pp. 505-531.
9. Julián Paz, Catálogo, for Catálogo de las piezas de teatro que 
se conservan en el Departamento de Manuscritos de la Biblio­
teca Nacional, segunda edición (de Julián Paz), Madrid, Vol. 
I; 1934.
10. Rocamora, Catálogo, for Rocamora, José María, Catálogo 
abreviado de los manuscritos de la Biblioteca del Excmo. Señor 
Duque de Osuna e Infantado, Madrid, 1882.
11. Rouanet, Autos, for Rouanet, Leo, Colección de Autos, Farsas, 
y Coloquios del siglo X V I , Madrid, 1901.
I wish to express my indebtedness to Professor Ralph E. House for 
the manuscripts which form the basis for this dissertation, and to 
thank him for his interest and valuable criticism while the work was 
in progress. I am also indebted to Professor Daniel da Cruz for num­
erous helpful suggestions in connection with the Portuguese, and to 
Professor J. M. Albaladejo who has read the Spanish of the plays with 
me.
V. H. B.
Albion College,
Albion, Michigan
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INTRODUCTION
Sa c r a m e n t o  de  la  E u c a r is t ía
M a n u s c r i p t . Sacramento de la Eucaristía is based on the only 
known manuscript of the play, the third of the collection of autos 
described in the Preface. I t occupies folios 37 verso to 48 verso of 
M s. 14864 in the Biblioteca Nacional, Madrid.
Eucaristía is listed as No. 3228 in Julián Paz,1 as No. 1166 in 
Rocamora,2 and is included in the catalogue of Alenda.3
The manuscript of Eucaristía bears no date. If, however, estas 
guerras pasadas (cf. p. 38, note 2) refers to the entrance of Philip
II into Portugal in 1580, this evidence would place the writing of the 
play between 1581 and 1590, the date of the collection. The versi­
fication fits well with the classification made by Morley of strophes 
of the period from 1575 to 1587.4
So u r c es  a n d  A n a l o g u e s . There is no direct Biblical source for 
the play; nor have I found any direct Spanish source among Spanish 
plays written especially for the celebration of the Eucharist, bearing 
similar titles, the first of these, according to Crawford, being Farsa 
sacramental, published in 1521 and written by López de Yanguas.5 
Some similarities with plays of the Rouanet collection and with the 
school plays for the Eucharist listed by Soriano6 will be noted.
Sacramento de la Eucaristía opens with a villancico as do fourteen 
of the plays of the Rouanet collection. The villancico is conventional 
in its praise of the Eucharist. I t is followed by an Introyto y  Loa. 
The two terms, used in dramatic productions previous to this period, 
are of interest in view of the latest date, 1575, given for the introito 
by Professor Meredith in his study of their use.7 The speaker com­
xPaz, Julián, Catálogo, Vol. I, p. 488.
2Rocamora, Catálogo, p. 114.
3Alenda, Catálogo, BR A E, Vol. 9, 1922, p. 274.
4Morley, “Strophes,” pp. 519-525.
5Crawford, J. P. W., Spanish D ram a before L ope de Vega, Phila., 1922, p. 58.
6Soriano, Justo Garcia, “El teatro de colegio en España,” BRA E, Vol. 14, 
p. 261ff., Vol. 16, pp. 80, 96, 223.
7Meredith, J. A., In tro ito  y  Loa in the Spanish D ram a of the Sixteenth Cen­
tu ry , Philadelphia, 1928, pp. 101-102. Mr. Meredith says: “In the religious 
drama after 1550, the term in troito  is seldom applied to the prologue. . . . After  
1575 I can offer only indirect references to the use of the word in troito , whether 
in the religious or the secular drama. . . . The combination of In tro ito  y  loa which
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pliments the audience, a conventional procedure according to Professor 
Meredith, then describes his own embarrassment in referring to the 
Eucharist and wonders at the generosity of God, disguised as a shep­
herd, who gives himself as food for the flock, and at the perversity of 
the flock; then after again referring to his embarrassment, he ends 
with a request for silence, also conventional.
The main theme of the play, the explanation of the Eucharist, is 
presented by Tiberio, the model Christian, to Ambrosio, who repre­
sents the worldly person. Expansion of this theme is furthered by 
the arrival of Virtud and Ociosidad, and the dispute between Ambro­
sio and Tiberio concerning Ociosidad, with whom Ambrosio remains. 
Eternal trouble is prophesied for him by Virtud, with whom Tiberio 
leaves. Two truhanes, common picaro types, appear to entertain 
Ambrosio and Ociosidad. Tiberio and Virtud return to offer the 
Eucharist once more to Ambrosio, and threaten him with eternal 
damnation when he again chooses to stay in the company of Ociosidad, 
and to that end he is later sentenced by Justicia.
The author has interpolated what Professor Jack8 has called a “pass- 
ing-scene,” to allow time for Justicia to give the decree which is to 
consign Ambrosio to the lago oscuro Averno. This scene introduces 
a portugués who is ridiculed by the two Spanish truhanes, and is 
tricked into blowing into a flauta filled with flour. The episode of 
the portugués has the characteristics of the entremés indicated in 
the study by Professor Jack,9 who finds that the relating of these 
entremeses with the main plot was already common with Diego Sán­
chez de Badajoz, whose Farsa del rey David has a rather long comic 
scene between a shepherd and a Portuguese who is made sport of. 
At the end of the edition of 1625 of the anonymous play, Comedia 
Fenisa, there is a passo del Portugués which Professor Jack considers 
“more nearly the time of Timoneda.” Crawford says: “These short 
comic scenes were important features of religious as well as secular 
entertainments, and in. making contracts for Corpus plays, the munici­
palities usually took care to stipulate the number of entremeses to 
be performed with each auto.”10 The author of Eucaristía undoubted­
ly was familiar with other plays containing episodes with a portugués,
occurs ,in a Com edia  y  auto sacramental of 1590, described by Gallardo, may  
merely indicate tw o prologues.”
8Jack, W. S., The E arly Entrem és in S pa in : The Rise of a D ram atic  Form, 
Phila., 1923, p. 50.
9Jack, Opus cit., p. 5.
10Crawford, Opus cit., p. 136.
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but nowhere have I found reference to the battle of Aljubarrota, in­
troduced into our play, nor the practical joke of the flour in the 
flauta, which is not listed in the study by Professor Hendrix of comic 
devices. The portugués follows generally the characteristics described 
by Professor Hendrix.11 He takes a more important part than in the 
three plays edited by Rouanet,12 but is like the characters of Rouanet 
in that he is a nobleman and a singer, he despises Spain, at least 
Castile, and his language is a mixture of Spanish and Portuguese.
The final words of Virtud before the episode of the portugués and 
those of Justicia afterward unite the action of the main play. Death 
is decreed as just punishment for Ambrosio who is consumed in Hell. 
After Ociosidad and the truhanes leave the stage, Virtud and Tiberio 
return and sing a villancico in praise of the Eucharist/ in which God 
is likened to the pelican who feeds its young from its wounded breast, 
a comparison found also in number IV of the Villancicos al Santísimo 
Sacramento, written by Damián de Vegas.13 Virtud then rewards 
Tiberio for his devotion. An angel descends with a crown in her 
hand and sings in Latin the first line of a chant to which musicians 
answer. The angel crowns Tiberio as chosen of God, asks the world 
to note that the bad go to Hell and the good enjoy Heaven, then 
withdraws, and the musicians play. Each character on the stage 
praises the sacrament, and the auto ends with a villancico again in 
honor of the Eucharist, and the characters dance in couples. None 
of the plays of the Rouanet collection ends with a dance. However, 
Soriano finds such an ending common in school plays by the time 
of this auto.14
The reward for good and punishment for evil is similarly drama­
tized in other religious plays of the time. In Acevedo’s Comedia 
Metanea, which Soriano lists and dates anno 1556, Penitencia tries 
to save the other characters from the devil who rejoices with Cupido 
and Mundo to see how many serve the world.15 Several of the sinful 
fall into the pogo de la muerte, comparable to the ynjierno of our 
play. Ambrosio takes the worldly attitude of Mundo in Las cortes 
de la iglesia,16 but Mundo is redeemed. Tiberio resembles Entendi­
miento and Ociosidad has a parallel in Deleyte in Farsa del sacra-
11Hendrix, W. S., Som e N a tive  Comic T yp es  in the E arly Spanish D ram a, 
Columbus, Ohio, 1923.
12Rouanet, Autos, Vol. I, p. 461, Vol. II, p. 330, Vol. Ill, p. 336.
i3C f. B. A. E., Vol. 35, p. 544.
14Soriano, Opus cit., Vol. 14, 1927, p. 274.
15Soriano, Opus cit., Vol. 14, 1927, p. 387ff.
16Rouanet, Autos , Vol. I l l ,  p. 131ff.
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mento del Entendimiento Niño.17 In Auto de la iglesia18 by Timoneda, 
Llibertat offers Oppinio a life of pleasure but both repent. 
V e r s if ic a t io n . The meters of Eucaristía are as follows:
1- 12 Villancico in redondilla 
13-112 Quintilla 
113-132 Villancico in redondilla 
133-252 Quintilla
253-264 Villancico in redondilla menor 
265-279 5-line lira19 
280-283 Redondilla in abab
284-308 Coplas de pie quebrado 8, 4, rhyming in couplets.20
309-325 Villancico with quintilla and refrain
326-335 Quintilla
336-347 Villancico in redondilla
348-411 Redondilla mayor
412-416 5-line lira
417-420 Redondilla mayor
421-425 Quintilla
426-433 Redondilla
434-437 Irregular coplas de pie quebrado.
438-485 Coplas de pie quebrado rhyming in couplets
486-489 Redondilla mayor 
Lines of prose.21 
490-497 Romance22 
498-507 5-line lira 
508-515 Octava real 
516-525 5-line lira 
526-565 Redondilla mayor 
566-567 Chant in Latin
568 Extra line included by copyist’s mark with following 
redondilla
17Rouanet, Autos, Vol. I l l ,  p. 427ff.
18Timoneda, Juan de, The Aucto del castillo de Emaus and The Aucto de lq 
Iglesia, ed. Johnson, M. E., Iow a City, 1929.
19Morley attributes the first use of the 5-line lira to Bermudez (1575). Cf. 
M orley, “Strophes,” p. 519.
20A variation of the regular copla de pie quebrado, not usual in  this period. 
Cf. Morley, “Strophes,” p. 529.
21Only found in entremeses at the time of our play. Cf. Morley, “Strophes,” 
p. 529.
22Used here in a dramatic monolog. Earliest known example of the romance 
in spoken drama may be in Virues, La infelice Marcela. Cf. M orley, “Strophes,” 
p. 529.
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569-588 Redondilla mayor
589-613 Canción of 7 and 11 syllables with varying rhyme.
614-630 Villancico
Hiatus before words the etyma of which began with /- in Latin 
occurs seven times. In five cases the resultant h- is written; in two 
cases it is omitted. Sure cases are 235, 236, 242. Probable cases are 
26, 62, 538, 550. Synalepha is found over Latin /- five times: 24, 
106, 134, 411, 510 with resultant h- written; and in 208 with h- 
omitted. Hiatus occurs elsewhere, doubtless to preserve the binary 
movement of the line in 502, and for no apparent reason in 387, 418, 
512.
A u to  de la  C o n b e r s ió n  de  Sa n t  P ablo
M a n u s c r i p t . Auto sacramental de la conbersión de Sant Pablo is 
the fourth of the collection of autos described in the Preface. I t  oc­
cupies folios 48 verso to 59 recto of Ms. 14864 in the Biblioteca 
Nacional, Madrid. A helpful study of the manuscript has been made 
by James D. McDowell.1
Conbersión de Sant Pablo is listed as No. 793 by Julián Paz,2 as 
No. 430 by Rocamora,3 and by Rouanet4 who has occasion to men­
tion the play in connection with two autos bearing the same title and 
included in his collection. Alenda,5 who lists our play and quotes the 
loaf states that while its argument is like that of the Rouanet plays, 
it is developed more at length and in a different manner.
The auto is undated and there is no internal evidence of the time 
of writing other than the versification, which accords well with Mor- 
ley’s6 classification of meters found in the Spanish theatre from 1575 
to 1587.
So u r c es  a n d  A n a l o g u e s . Gregorio Mayans y Sisear7 quotes from 
I Corinthians 11:23 to point to the apostle Paul as one of the best 
witnesses to the institution of the Eucharist, but this auto is the only 
one of the Saint Paul plays I have examined which introduces the 
subject. The villancico with which the auto begins, is in praise of
iM cD ow ell, J. D ., La conbersión de Sant P ablo , M . A. Thesis, State U niver­
sity of Iowa, June 1928. (Unpublished.)
“Paz, Julián, Catálogo, Vol. 1, p. 121.
3Rocamora, Catálogo, p. 66.
4Rouanet, Autos, Vol. IV, p. 196.
5Alenda, Catálogo, BR A E , Vol. 3, 1916, pp. 674-76.
6Morley, “Strophes,” p. 519ff.
7M ayans y Sisear, Gregorio, Colección de cartas eruditas, Vol. I, Valencia, 
1791, Carta X X IV .
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the Eucharist; then nothing is said of it until line 584 when it is 
mentioned as the colación to follow the baptism of Saul. Therefore 
this play could easily have as its immediate source a play not written 
for the festival of Corpus Christi. Karl Young says: “By the open­
ing of the fourteenth century, however, the more important themes 
of church drama had received full and characteristic treatment. . . . 
Most of the more elaborate plays, however, seem to have been com­
posed in their extant forms in a spirit of literary and dramatic inde­
pendence, and to have been attached to the liturgy as appendages, 
rather than as intimate accompaniments of central acts of worship. 
This is true, for example, of the longer Magi plays, and of the plays 
on Lazarus, St. Paul . . . ”8
The villanico introducing our play is followed by a loa, convention­
al in its appeal from a supposedly embarrassed speaker for silence on 
the part of the audience.
Primera jornada follows closely the account of Paul’s conversion 
found in Acts 9:1-18, and many words and even sentences are taken 
directly from the Bible; but the poet has elaborated the action, has 
dramatized it more, and his characters express their feelings in vigorous 
verse. Saul and two soldiers enter and a paxe notifies Saul that 
Pontifize wishes to speak with him. Saul who cannot restrain his anger 
against the Christians, is delighted to conduct their persecution in 
Damascus when Pontifize appears to lament their growing influence. 
Saul is given such a commission with the proper papers. The scene 
changes, and Saul, on horseback, with his captains and some soldiers, 
appears on the road singing a villancico. The vehement threats of 
Saul against the Christians are interrupted by the appearance of 
Christ, accompanied by the noise of thunder. Saul, blinded, falls to 
the ground, and, told that his efforts against Christ are vain, he re­
pents and is ordered to go to the city for further instructions. Christ 
disappears and the soldiers lead Saul to Damascus. The next scene 
takes place in the house of Ananias where he mourns the state into 
which Christianity has fallen and blames himself. Christ appears to 
comfort him, and sends him to the house of Judas to find Saul. The 
last scene presents Saul, entirely repentent, and received by Ananias 
who baptizes him and announces the Eucharist to follow the villancico 
with which the auto closes.
8Young, Karl, The D ram a of the M edieval Church, Oxford, 1933, Vol. II, 
pp. 398-399.
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Rouanet has an extensive list of plays on the conversion of Saint 
Paul found in Spain, France, Italy and England.9
De Douhet’s Dictionnaire des mystères (Paris, 1854) lists three 
Saint Paul plays. One, dating from the eleventh century, is in the 
manuscript of Saint-Benoît-sur-Loire, the Saint Paul play in Latin 
of the Fleury playbook, written for the festival of Saint Paul which 
falls on the twenty-fifth of January. The second play listed by De 
Douhet is from a manuscript in the Bibliothèque de Sainte-Geneviève 
at Paris, and dates from the fifteenth century. I t is published in 
full by Jubinal,10 and in part by Sépet,11 who gives the beginning and 
the end of the play, modernizing the French and dating it the four­
teenth century. The third play listed by De Douhet is the Saint Paul 
episode found in the second book of the Mystère des actes des apôtres 
by Arnoul and Simon Gréban,12 and written about 1450.
The Latin play which has been published widely,13 is much shorter 
than our auto, follows the language of the Bible more closely, and 
ends with the scene between the Jews which we find in the Bible 
(Acts 9:23-25) and in Conbersiôn de Sant Pablo, No. 25 in Rouanet, 
but not in our play. There is much more similarity between the. 
Jubinal play and our auto. The martyrdom of Esteban is mentioned, 
Saul appears on horseback, and he takes the same oath to be punished 
if he does not persecute the Christians to the limit. The two plays 
are written in much the same language and spirit. The Jubinal play, 
however, is longer than Conbersiôn and includes the scene between 
the Jews, after which there is a scene between Paul and other saints. 
Both plays end with a song. There is no marked similarity between 
our play and the Gréban episode.
The Conversion of Saint Paul included in the Digby14 manuscripts 
is very different from our play. Du Méril15 states: “Nous savons 
par Collier, qu’il y a trois miracles sur la conversion de saint Paul
9Rouanet, A utos, Vol. IV, p. 196ff.
10Jubinal, Achille, M ystères inédits du quinzième siècle, Paris, 1837, Vol. I, 
p. 26ff.
n Sépet, M., Origines Catholiques de Théâtre M oderne, Paris, 1901, pp. 86-88.
12Gréban, Simon and Charles, M ystère  des Actes des Apostrds, Les Angeliers 
edition, 1540.
13A partial list is: Adams, J. Q., Chief Pre-Shakespearian D rama, Houghton  
Mifflin, 1924, p. 5 Iff.; Du Meril, Edelstand P., Les Origines Latines du Théâtre  
M oderne,  Paris, 1897, pp. 237-241; Sépet, Opus cit., Part VI, pp. 75-88, dated  
1881; E. de Coussemaker, Drames liturgiques du M oyen  Age, 1861, p. 210ff.
14M anley, John M atthews, Specimans of the Pre-Shakespearean Drama,  N ew  
York, 1897, Vol. I, pp. 216-38.
15D u Méril, Opus cit., p. 237.
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dans un Ms. du temps de Henri VII (1485-1509), conservé au British 
Museum; History of the english stage, t. II, p. 230.”
I have not examined the two Italian plays listed by Rouanet.16
According to Sánchez-Arjona17 there were presented autos entitled 
Conbersión de San Pablo in Seville in 1576, in 1588 and in 1620. 
Sánchez-Arjona suggests as a possibility that the plays of 1576 and 
1588 are the plays in the Códice published by Rouanet; he makes no 
statement regarding the play of 1620 beyond its similarity in title 
to the play of 1588. Since Sánchez-Arjona makes no reference to 
our play, which is quite different from the Rouanet plays, it may be 
assumed that he did not know it. Hence a supposition that our 
auto may be one of those presented in Seville does not seem to me out 
of order.
Crawford18 lists a Latin tragedy, Saul Furens-, 1554, by Padre 
Dionisio Vázquez, performed at Plasencia. I find no additional Saint 
Paul plays listed by Alenda. Soriano19 cites one presented in the 
colegio de Medina. Several shorter poems of the period20 treat of 
the conversion and reception of the Eucharist by Saint Paul.
V e r s if ic a t io n .
1- 20 Redondilla mayor 
21- 60 Octava real 
61-200 Redondilla mayor 
201-210 Villancico 
211-486 Redondilla mayor
487-496 Villancico
497-504 Cuartetas of eleven syllables with the rhyme abab
16On a conservé le souvenir d ’une D evotione de sancto Paulo à Pérouse, en 
1379 ( D ’Ancona, Origini, t. I, p. 208n.) En 1516, la Confrérie de Saint Léonard, 
d ’Aquila, s’occupait de représenter les Misteri di S. Paolo, traduits en langue 
vulgaire et mis en vers (Id., id., t. I, p. 346.)
17Sánchez-Arjona, J., Noticias Referentes a los Anales del Teatro en Sevilla  
desde Lope de R ueda hasta Fines del Siglo X V II ,  Seville, 1899, pp. 56-7, 77, 213.
18Crawford, Opus cit., p. 152.
19Soriano, Opus cit., BRA E, 1927, p. 254, 270. Soriano quotes from the 
manuscript Epistolae Hispaniae, folio 172, a letter of Padre Astate, reg^rding 
“el buen suceso y  lustre con que se representó por entonces (about 1561) una
tragedia en el colegio de M edina..............Uno de sus maestros, escribe,— hizo para
el día de San Pedro una tragedia de los hechos y  conversión de San Pablo, 
representándose bien. Hubo gran número de gente. Todos dicen que no se 
ha representado cosa mejor, ni con tanto concierto y  ricos vestidos.” Soriano 
says of this play and others: “N o tenemos noticia de que se conserven.”
20Rom ance  from the Cancionero de Ubeda  (1588) A San Pablo, B. A. E., Vol. 
35, p. 115, N o. 305; a sonnet, A San Pablo en su conversión  by Dam ián de  
Vegas, B. A. E., Vol. 35, p. 470; Coloquios Paston les, Alonso de Bonilla, Jardín  
de Flores Divinas, B. A. E., Vol. 35, pp. 227 and 232.
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505-592 Redondilla mayor 
593-604 Villancico
Hiatus is usual before words the etyma of which began with /- 
in Latin; 14 cases write the resultant h- to 4 cases omitting it. Sure 
cases of hiatus are: 77, 98, 115, 165, 172, 234, 272, 279, 330, 554. 
Cases where possibility of hiatus exist: 3, 11, 147, 153, 220, 221, 231, 
537. Hiatus occurs elsewhere at the end of. the line to preserve the 
binary movement: 410, 555, and for no apparent reason: 240, 538.
A uto  S a c r a m e n t a l  d el  C a st il l o  de  la  F ee
M a n u s c r i p t . Auto sacramental del Castillo de la Fee, the sixth 
of the collection of autos described in the Preface, occupies folios 79 
recto to 90 recto inclusive of Ms. 14864 in the Biblioteca Nacional, 
Madrid. I t is listed as No. 608 by Julián Paz,1 as No. 395 by Roca- 
mora,2 and is included in the catalogue of Alenda.3 A helpful study 
of the manuscript has been, made by Edith Brainard.4
The auto is undated but deals with the punishment of heresy by the 
Inquisition under Philip II, Its verse form, according to the class­
ification of Professor Morley,5 places it in the period from 1575 to 
1587.
So u r c e s  a n d  A n a l o g u e s . The Auto sacramental del Castillo de 
la Fee is an allegorical play, a type which according to Professor 
Crawford,6 prevailed in the second half of the sixteenth century. The 
celebration of the Eucharist, for which the auto was definitely writ­
ten, is connected with the action of the play.
Spain, represented by the castle, is defended from heresy, which 
is represented by Soldado Herético. The defenders of the inhabitants 
of Spain, represented by Alma Bella, are Fee, who defines herself ac­
cording to Hebrews 11, Oración who defines herself according to 
Matthew 21:22, and by Cuy dado which the Spanish edition of the 
Bible7 uses to mean care in I Corinthians 12:25. The meaning used 
there fits the character in our play. Fee who is custodian of the 
castle where Alma Bella lives, appoints Oración to act as sentinel and
xPaz, Julián, Catálogo, Vol. I, p. 84.
2Rocamora, Catálogo, p. 63.
3Alenda, Catálogo, BRA E, Vol. 3, 1916, p. 584.
4Brainard, Edith M ., Com edia y  auto sacramental del castillo de la Fee. M .
A. Thesis, State University of Iowa, 1928.
5M orley, “Strophes,” pp. 526-8.
6Crawford, Opus cit., p. 146.
7L a Santa Biblia. Versión moderna. Sociedad Bíblica Americana, N ueva  
York, 1922.
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Cuydado to act as keeper of the keys and guard of the castle. No 
stage directions are given, but Fee announces that she is going to the 
top of the castle to place the banner of the sovereign prince. From 
there she warns the guards, who are falling asleep, that someone is 
attempting to enter. I t is Soldado Herético, who hides while Oración 
and Cuydado urge greater watchfulness. In spite of this warning, the 
guards fall asleep and Herético enters the castle. Fee, Oración and 
Cuydado are aroused and Fee gives the call to arms against the enemy, 
offering the sacrament of the Eucharist in payment for services. Three 
soldiers enlist and, entering the castle, bring out the enemy. He is 
gagged, is threatened with having his tongue cut out, with exile and 
with burning, the ceremonial of which is described by Cuydado. 
Herético indicates by sign his intention of abjuring his heresy, which 
he does after the gag is removed, and he is promised baptism and the 
Eucharist. The play ends with a canción and a final appeal to the 
audience by Cuydado to be on watch if they would enjoy paradise.
The serious tone of this auto, in which comedy is entirely lacking, 
indicates that it was written at a time and place in which heresy was 
looked at with great intolerance. According to Altamira,8 the first 
persecution in Spain of the Lutherans began about 1557 in Seville, 
and in 1559 nineteen were burned, some of them alive. The writer 
of this play could easily have been inspired by the sight of trials of 
heretics by the church, in which the prisoner often abjured his heresy. 
(Cf. lines 500-537 and 540-567).
Contrary to the opinion of Professor Crawford9 who finds little 
evidence to support the theory that the autos sacramentales were 
frequently employed in the 16th century as a weapon against Pro­
testantism, Bonilla y San Martin says: “El auto sacramental llega 
a constituir un verdadero género en la segunda mitad del siglo XVI 
como protesta de la Musa popular contra la negación de la presencia 
real formulada por luteranos y calvinistas.”10 The play Las cortes 
de la muerte, finished by Hurtado de Toledo in 1557, refers to Luther 
as “fuente de las herejías, el que ha quitado confisiones y sacramen­
tales, y aun misas y devociones, y el que sembró confusiones entre 
frailes y conventos, el que dio maridos a monjas como a seglares, el 
que se ha hecho tan bien quisto, que se van tras sus pisadas desple-
8Altamira y  Crevea, Rafael, H isto iia  de España, Barcelona, 1913, Vol. I l l ,  p. 
363ff.
9Crawford, Opus cit., p. 147.
10Bonilla y  San Martín, A. Las Bacantes, Madrid, 1921, p. 134.
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gadas.”11 Lutero, who is attended by Carne, Mundo and Satanás, 
takes a very small part in the long play.
Three plays dealing with heresy are published by Rouanet,12 and 
described by Crawford.13 These plays are: Farsa del sacramento de 
las cortes de la Iglesia, in which one of four scenes presents Ypocresia 
who is instructed by Fee and repents; Farsa de la Moneda in which 
the doctrine of Luther and heresy are represented as false coins, but 
in which Lutero takes a small part and is quickly consigned to the 
hoguera; and Farsa del sacramento de Peralforja, in which Yglesia 
tells of her persecution by the Lutherans. The verse form of these 
plays, which are written entirely in quintillas, would date them 
earlier than our play.
Auto de la Iglesia, dated between 1572 and 1575 by Miss Johnson,14 
presents the character Esglesia, who is driven from England, France 
and Germany, but is royally received by Spain and Valencia. Gregori 
Papa, Philip Rey, Sant Augusti and Sant Tomás defend the church, 
and when Oppinio speaks in heretical terms, Philip starts to strike him, 
but is prevented by Sant Augusti Pastor. (Compare Castillo, stage 
directions preceding 1. 444.) Miss Johnson refers to four other plays 
which deal with heresy.15
The stage setting of the castle is not unique with the author of 
Castillo de la Fee. Soriano lists a play, Hércules, vencedor de la ig­
norancia, in a manuscript dated 1591, but presented in Seville, the 
tenth of September, 1580.16. La Sciencia appears “en lo alto del 
castillo,” and is frightened into the castle by Bárbaro. Hércules de­
fends Sciencia and slays Soberbia, Deleite, Sensual and Avaricia. 
Sciencia appears regowned as victorious and she and Hércules enter 
the castle together. Soriano credits this with being an excellent play 
and widely imitated.
n Hurtado de Toledo, Luis, “Las cortes de la muerte,” B. A. E., Vol. 35, pp. 3-41.
12Rouanet, Autos, Vol. I l l ,  p. 131ff., N o . 68; 200ff., N o . 72; p. 411ff., N o . 84.
13Crawford, Opus cit., p. 147.
14Timoneda, Juan de, A uto de la Iglesia, ed. Johnson, M ildred E., State U n i­
versity of Iow a, 1931.
15Kohler, E., “Sieben Spanische dramatische Eklogen,” Gesellschaft für 
Romanische Literatur, Dresden, 1911, Vol. X X V II, p. 165: “Farsa luterana” ; 
House, R. E., “The Comedia Radiana of Agustín Ortiz,” M odern Philology, 
Vol. VII, lines 16-30, pp. 10-11; Rouanet, A utos, Vol. I l l ,  “Farsa de los lengua­
jes,” pp. 338-339; Obras completas de Juan de T im oneda  publicadas por la 
Sociedad de Bibliófilos Valencianos, Valencia, 1911, Vol. I, “Aurelia,” p. 367.
16Soriano, Opus cit., BRA E, Vol. 14, 1927, p. 557.
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V e r s if ic a t io n .
1-135 Quintilla 
135-137 Unrhymed couplet 
138-153 Redondilla mayor 
154-155 Unrhymed couplet 
156-195 Redondilla mayor 
196-197 Unrhymed couplet 
198-233 Redondilla mayor 
234-235 Unrhymed couplet 
236-583 Redondilla mayor 
584-599 Octava real 
600-631 Redondilla mayor
Hiatus before words the etyma of which began with /- in Latin, is 
found in two cases, 499, 506, which are sure cases and have the re­
sultant h-\ synalepha is found over Latin /- ten times; 56, 123, 130, 
148, 343, 363, 386, 486, 491, 529. In eight cases the resultant h- 
is written. Hiatus occurs to preserve the binary movement at the 
end of the line in 152, 172; and for no apparent reason in 280, 395, 
463, 511, 606.
A u t o  Sa c r a m e n t a l  d e l  T e s t a m e n t o  de  C h r ist o
M a n u s c r i p t . Auto sacramental del testamento de Christo is the 
eighth of the collection described in the Preface. It occupies folios 
105 verso to 116 verso in Ms. 14864 in the Biblioteca Nacional, Ma­
drid. A helpful study of the manuscript has been made by Edna 
Derby.1
The play is listed as No. 3511 by Julián Paz,2 as No. 1279 by Roca- 
mora,3 and by Alenda4 who gives the interlocutores and the descrip­
tion of their costumes.
According to the stage directions below the title, the auto was 
written for presentation in Toledo in 1582, and undoubtedly it was 
presented on Corpus Christi day.
So u r c es  a n d  A n a l o g u e s . The action of Testamento de Christo 
is based on the Biblical material referred to in Hebrews 8:7-13. The 
play opens with an argument between Scriptura, the son of the old
iD erby, Edna, E., Comedia octaba y  auto sacramental del testam ente de 
Christo. M . A. Thesis, State University of Iowa, 1928. (Unpublished.)
2Faz, Julián, Catálogo, Vol. I, p. 530.
3Rocamora, Catálogo, p. 122.
4Alenda, Catálogo, BRAE, Vol. 9, 1922, p. 670.
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law, Sinagoga, and Gragia, son of the new faith, as to which is first 
in the sight of God. Villano, the bobo found in many secular and 
religious plays of the time, gives excuse for the explanation in simple 
terms of the meaning of the Eucharist, and also provides a comic ele­
ment. He jests about eating human flesh in the sacrament and names 
common foods he prefers (cf. lines 181-192), a comic device listed by 
Professor Hendrix,5 Villano uses some dialect, and is free in speaking 
of the personal appearance of Fee, who is chosen before whom to pre­
sent the question for settlement. She summons Pontifize to act as 
judge. Maestro presents the case of Scriptura, and Doctor that of 
Gragia. Both make allusion to Biblical material in giving their de­
fense. Pontifize gives his decision in such a way as to introduce the 
Eucharist. Villano takes the main role of those wishing to be reborn, 
and closes the auto with a request for help in singing to celebrate the 
decision.
The play has some striking similarities to other plays of the cen­
tury in which it was written. Auto de Cananea by Gil Vicente,6 
written for presentation in 1534, has the characters: Silvestra, Lei da 
Natureza; Hebrea, Lei da Escriptura; and Veredina, Lei da Graca. 
Veredina advises Silvestra and Hebrea not to quarrel for she is the 
heiress.7 However Veredina has little in common with our Sinple de 
la ley natural, and the question of inheritance is little more than re­
ferred to in the scene which introduces the main plot. Farsa de la 
iglesia by Diego Sánchez de Badajoz,8 a much less dignified play than 
ours, represents the old law by Sinagoga, an old woman dressed in 
mourning, who has lost her inheritance by her wicked life; and the 
new law by Iglesia, an attractive and neat woman, claiming God as 
her husband who remains with her in the form of the Eucharist, to* 
which she refers, although the play was not written for presentation 
in celebration of the sacrament. Pastor, a character in the play by 
Sánchez de Badajoz, resembles Villano, but takes a much more im­
portant part. The argument of the old and new law in Farsa de la 
Iglesia is very similar to that of our play, but there is no trial to de­
termine the inheritance which is definitely in the hands of Iglesia.
5Hendrix, W. S., Opus cit., p. 78ff.
6Barreto Feio, J. V. e Monteiro, F. G., Obras de Gil Vicente, Hamburgo, 
1834, Vol. I, p. 354ff.
7Barreto Feio e Monteiro, Opus cit., pp. 358-9.
8Barrantes, D . V., Recopilación de Diegc Sártckez? d e  B adajoz, M&dridy. 1 £86, 
Vol. II, pp. 187-96.
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The similarity of the two plays suggests that Farsa de la iglesia may 
be a direct source for Testamento de Christo.
Testamento Viejo, Testamento Nuevo and Naturaleza Humana ap­
pear in Obra llamada los desposorios de Christo by Joan de Timoneda,9 
but there is no similarity to Testamento de Christo in the action of 
the play.
The trial scene which is the distinctive episode in Testamento de 
Christo, is found in other religious plays of the period. Such a scene 
appears in three plays of the Rouanet collection, Auto de acusación 
contra el género humano, Farsa Sacramental de la residencia del 
hombre and Auto de la residencia del hombre.10 There is striking 
similarity in the introduction of the procurador in Auto de la residencia 
del hombre, (cf. lines 284-8) and of the letrado in our comedia (ctf. 
lines 297-300). Farsa sacramental de la residencia del hombre and 
Auto de la residencia are identical except for elaborations in the latter 
play. Professor Crawford11 finds the juristic setting of the three 
Rouanet plays, with which ours has much in common, is similar to 
that of the Catalán Mascarón, and for Acusación contra el género 
humano in particular he finds a source in a Latin play, Questiones 
ventilate coran domino nostro Jesu Christo inter Virginem Mariam et 
dyabolum.
Sánchez Arjona12 lists a play, El testamento del Señor, presented 
at Seville in 1582, and describes the costumes of the characters, Amor, 
Genero Humano and Adán, who differentiate the play from ours.
V e r s if ic a t io n . Auto sacramental del testamento de Christo is 
written entirely in redondillas, which according to Professor Morley,13 
held a chief place in the drama of the period to which this play be­
longs.
Synalepha is found over h- from Latin /- three times: 54, 185, 363. 
Hiatus is usual and in no case> is the resultant h- from Latin /- omit­
ted. Sure cases are: 26, 78, 88, 91, 110, 181, 201, 211, 235, 244, 259, 
328, 377, 401, 406, 425, 523. Cases where other possibilities of hiatus 
exist are 74, 132, 185, 219, 316, 368, 373, 378, 514, 573, 590. Hiatus 
occurs elsewhere doubtless to preserve the binary movement at the end 
of the line in 191, 502, and for no apparent reason in 214, 380.
9Timoneda, Joan, Obra llamada los desposorios de Cristo, B. A. E., M adrid, 
1865, Vol. 58, p. 105ff.
10Rouanet, A utos, Vol. I, p. I52íf.; Vol. II, p. 330ff.; Vol. II, p. 449ff.
1:LCrawforcl, J. P. W., “The Catalán Mascarón as an Episode in Jacob van  
M aerlant’s M erlyn,” PM LA, Vol. 26, 1911.
12Sánchez Arjona, J., O pvs c i t p, 68.
l3Moriey, “Strophes,” p. 528.
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SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA
T ercer a  C o m e d ia  y  A u t o  S a c r a m e n t a l
Ynterlocutores: Virtud, Ociosidad, y  La Justicia, Tiberio, y Ambrosio, 
vn Ángel, dos truhanes, vn portugués.
{En la primera jornada salen Tiberio y Ambrosio y cantan el vill­
ancico siguiente:)
VILLANCICO 
Tal pan, donde Dios se engierra, 
digno es de rreberengiar 
el fuego, el ayre y la mar, 
tanbién el gielo. y la tierra.
Con fuego de charidad, 5
con spíritu divino, 
con mar de vn llanto contino 
alma y cuerpo, oy le gustad; 
pues el bien que allí séngierra
es bastante a sustentar 10
el fuego, el ayre y la mar, 
tanbién el gielo y la tierra.
YNTROYTO Y LOA 
Illustrísimo senado,
¿quién, delante aquel pastor
y tan hermoso ganado 15
podrá perder el temor 
para degir su rrecado?
Como paxe de enbajada 
bengo a degir lo que os quiero.
La lengua traygo turbada, 20
pues me zerca de vna Duero
«Title: Sacramento de la Eucaristía  written in the left margin by Tercera  
comedia y  auto sacramental in handwriting different from the rest of 
the manuscript.
Stage directions: The four plays state primera jornada, but there is no further 
division into acts or scenes. The stage directions preceding 1. 48 include 
esta primera jornada.
3-4: The construction of these lines, the refrain of the villancico, is not clear 
with regard to the first tw o lines. Also cf. 11. 11-12.
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por otra peña taxada;
que ber a Dios disfrazado 
y hecho pastor, y al ganado
se da en manjar a comer, 25
me haze agora tener 
el juygio enbelesado;
y ber, por la misma suerte, 
que la obexa se conbierte
lobo y al pastor persigue, 30
y el pastor que al lobo sigue 
darle vida con su muerte, 
es estremo tan estraño 
quanto es estraña la obexa
saliéndose del rrebaño; 35
pues de Dios se aparta y dexa 
de su alma el desengaño.
Tanto me admira y aflixe 
considerar este extremo,
quél miedo o temor me rrixe, 40
y avn pienso que se colixe 
que acobardo, dudo y temo.
No es justo que me acobarde 
vergüenza, pues tengo poca;
más bale luego que tarde; 45
lo que pido es punto en voca 
y que silencio se guarde.
(En esta primera jornada salen Ambrosio y  Tiberio y dize Anbrositi 
désta manera:)
A n b r o sio  Tiberio, ¿qué fiesta es esta
quéstá el mundo alborotado?
Confuso estoy y espantado 50
ber tanta gente conpuesta 
en vso diferengiado.
Todos quantos beo cantan, 
baylan, corren, juegan, saltan.
21-22: pues me zerca . . . .  taxada. Cf. Cejador y Frauca, Julio, Refranero  
castellano, Madrid, 1929, Vol. II, p. 291: D e una parte me cerca Duero, 
de otra piedra trajada, no sé dónde vaya .  (Padre Vallés)
45: M ás vale luego que tarde. Apt adaptation of proverb: M ás vale tarde  
que nunca. Cf. Sbarbi y  Osuna, José María, Refranes, Adagios. P ro ­
verbios, Madrid, 1922, Vol. II, p. 379.
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Yo no lo entiendo ni creo 55
si sueño, si debaneo, 
y estas bisiones méspantan.
T iberio  ¿Cómo? ¿Tanta es tu ynorangia
que no entiendes quéste día
Dios al hombre da y enbía 60
vn pan de eterna sustangia 
por quien se haze alegría?
A n b r o sio  Dime, bárbaro ynorante,
pues, ¿por vn pan solamente
se a de juntar tanta gente 65
y a de aber quien danze y cante 
por modo tan diferente?
T iber io  Sí, porque solo vn bocado
tiene poder tan pregiado
que sustenta todo el suelo. 70
Tierra, mar, ynfierno y gielo 
obedezen su mandado.
A n br o sio  j Bien alibiado estubiera
el mundo si no tubiera
otra cosa que comer! 75
Tiberio, no puede ser 
heso de aquesa manera.
T iber io  Mal tu saber se conforma
para misterio tan alto;
quéste pan es de tal forma 80
que al hombre en Dios le transforma 
si en gustallo no está falto.
A n br o sio  De otro tal como el pasado
de tu nezedad me duelo.
¿Cómo puede ser mudado 85
hombre en Dios si está enfadado, 
que ay solo vn Dios en el gielo?
T iberio  En verdad yo lo confirmo,
mas ese Dios, según siento,
71-72: These lines also found in Sc. 4, Desposorios de Christo, copied by Ti-  
moneda and published by Pedroso, B. A. E., Vol. 58, p. 104. Both pas­
sages probably from Luke 8:25.
82: gustalle for gustarle . Only case of assimilation of -r to initial I of pro­
noun in this play. Common in this period (cf. Menéndez Pidal, Gr., 
§108), use varies in these plays. Cf. Conbersión, note, 1. 44; Castillo, 
note, 1. 65; Testam ento,  note, 1. 34.
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oy se nos da en sacramento; 90
y así lo pasado afirmo 
para proseguir mi yntentó.
Misterio más encunbrado 
te diré sin que errar pueda,
y es que Dios en vn bocado 95
se da al hombre y así queda 
Dios en él, pues le a gustado.
Y este bocado contiene 
cuerpo, sangre, carne y Dios.
Y ansí oy del gielo biene 100
para quéntendamos nos 
el grande amor que nos tiene.
Y para que más se asombre, 
el pan es Dios verdadero;
después que le gusta el hombre, 105
se haze Dios, quedando entero 
Dios para mayor rrenombre.
A n b r o s i o  Y o  no entiendo ese lenguaxe,
ni alcanza mi entendimiento
a saber tal argumento. 110
T i b e r i o  E s o  es justo que se ataxe,
que música y gente siento.
(Aquí salen la Virtud y la Ogiosidad que son dos damas muy bien 
adrezadas y  cantan este villangico:)
Este pan de admiragión 
sustenta y abre los ojos;
y llébase por despojos 115
el alma y el corazón.
Este pan tiene vn primor 
y es de tan gierta ganangia, 
que tiene de Dios sustangia
y de pan tiene sabor. 120
Tienpla qualquiera pasión; 
sustenta y abre los ojos; 
y llébase por despojos 
el alma y el corazón.
Es la fuerza déste pan 125
ygual a la de Dios fuerte,
Stage directions preceding I. 113: adrezadas  for aderezadas. Cf. Dic. de aut.
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que, pues en Dios se conbierte, 
yguales fuerzas ternán; 
quita el jugo y subjegión 
y aquellos viejos enojos; 
y llébase por despojos 
el alma y el corazón.
A n br o sio  D os damas de presunción
bienen gallardas y hermosas. 
Lleguemos a ber quién son, 
que a fee que son donayrosas 
en garbo y dispusigión.
T iber io  Damas, ¿dónde camináis
solas por este camino?
O c io sidad  Yo a q u í bengo dondéstáis.
V ir t u d  Pues yo os seguiré contino
si acaso déllo gustáis.
T iberio  Y o os prometo que no quede
yo sin vuestra conpañía; 
mas, degid, por vida mía, 
cómo os llamáis, si ser puede, 
que rresgibiré alegría.
V ir t u d  Yo me llamo la Virtud
y al que sigue mis pisadas 
agora en la jubentud, 
le serán gratificadas 
muy bien en la senetud.
A n b r o sio  Y vos, ¿cómo os llamáis, dama?
OgiosiDAD Nómbrome la Ogiosidad, 
y el que sigue mi amistad 
come, bebe, duerme en cama 
sin tener dificultad.
Siempre le tengo contento. 
Jamás el pesar le empeze.
Mengua en trabajo y tormento.
En gusto y rregalo creze
130
135
140
145
150
155
160
129: jugo  for yugo. Unusual' spelling not found elsewhere. That it  is not a 
mistake of the copyist is supported by the spelling ajudad  for ayudad,  
T  e st ament o, 1. 663.
136: fee for je  uncommon by end of Middle Ages, (cf. Menendez Pidal, iGr., 
§31 (2 a ))  found frequently in these plays. Etym ological form of plural 
(cf. Menendez Pidal, §76 (3 ) )  may have influenced spelling of singular.
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A n b r o s io
V ir t u d
OgiOSIDAD
V ir t u d
OgiOSIDAD
182: dostá
sin ningún desabrimiento.
Bien me parezéis, hermosa. 
Ya me abéis enamorado.
Di, víbora ponzoñosa,
¿cómo no estás temerosa 
déstar conmigo a mi lado?
Mirad, ¡qué’nvidia que tiene 
la miserable muger! 
i Qué rrabiosa y fuerte biene 
biendo que os doy a entender, 
amigos, lo que os conbiene!
Para que bais al ynfierno, 
os promete tal rregalo, 
sin fee, sin Dios ni gobierno. 
No olbidéis a Dios eterno 
por vn deley te tan malo.
Mirad quén la cruz murió, 
manos y pies enclabado, 
y mirad que en vn bocado 
su cuerpo y sangre nos dio. 
Beislo allí dostá enzerrado.
El ayuno y disgiplina, 
la perfeta contrigión, 
penitengia y oragión 
y la charidad contina 
os darán la salbagión;
que si de mí os apartáis 
y a esa bil os entregáis, 
olvidando a Dios piadoso 
por vn deley te vigioso, 
al ynfierno os condenáis.
Amigos, con el deleyte, 
con comer, beber y olgar, 
tanbién os podréis salbar. 
Tomad mi gala y afeyte, 
qués locura el trabajar.
No tengáis déso temor, 
que si quebrantáis la ley, 
digiendo a Dios con amor:
for do está. Only case in these plays.
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—/ Domine, memento mey!—, 
perdonará vuestro herror.
No curéis de hesas consejas. 
Seguid a mi voluntad.
Gozad de vuestras madexas, 
que Dios abre las orejas 
a quien le pide piedad.
A n br o sio  ¿Qué te pareze que agamos?
¿Quál déllas escogeremos?
T iber io  Que tras la Virtud nos bamos,
que con ella alcanzaremos 
todo quanto deseamos.
An br o sio  Bamos con la Ogiosidad,
que lo demás es locura.
¿No beis su mucha beldad, 
su talle, gragia y cordura, 
su donayre y grabedad?
T iberio  Tú, ¿no beis qués desatino
seguir a tan bil muger; 
que con deleyte y plazer 
nos llebará por camino 
tal que nos aga perder?
A n br o sio  N o mires en eso. Bamos,
que Dios nos perdonará 
quando nos arrepintamos; 
que si agora nos oigamos, 
poco al fin se perderá.
T iberio  Buena disculpa tubiera
si, por seguir tu amistad, 
de la Virtud me esimiera 
por buscar la Ogiosidad.
Virtud mía, con fe entera, 
pienso sejir tu camino.
A n br o sio  Pues y o  con tigo  me boy .
T iberio  N o agas ta l desan tin o .
A n b r o sio  Bien me alio donde boy,
205
210
215
220
225
230
235
201:
205:
Quotation from Latin version of Luke 23:42. Cf. Biblia Sacra, 
madexas. Figurative meaning here not found in Die. Acad. Benot, E., 
Die. del ideas afines y  elementos de tecnologia, Madrid, 1899, Vol. I, p. 
248 relates madexa  to Ho meaning im broglio , enredo ; and p. 59 to desor- 
den  and intriga.
sejir . Unusual spelling not found elsewhere. Cf. segir, Castillo, 1. 298.
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T iberio
V ir t u d
T iberio
V ir t u d
T iberio
A n br o sio
que Dios es manso y begnino.
Pues de mí te as apartado 
y nuestra amistad se quiebra, 
no quedaré yo culpado.
Mira que quedas colgado 
de vna delicada hebra.
No des lugar que se rronpa; 
que si se rronpe, en el suelo 
bivirás con desconsuelo, 
avnque tu voz ynterronpa 
con gemido y llanto el gielo.
Bámonos, Virtud, amiga. 
Bámonos, Tiberio, amigo. 
Dexemos esta enemiga.
Y a tan pérfido enemigo.
Nada déso me fatiga.
245
250
{Aquí se ban Tiberio y la Virtud cantando el villancico sigiente:) 
A solo Dios quiero, 
y tú, falso amigo,
quita, que no quiero 255
que burles conmigo.
Pues te as apartado 
de nuestra amistad, 
y a la Ociosidad
por Dios as tomado, 260
bete, lisongero,
traydor, enemigo;
quita, que no quiero
que burles conmigo.
O qiosidad  Anbrosio rregalado, 265
si gustas de mi dulce conpañía, 
serás rremunerado.
Tendrás por qualquier bía 
plazer, descanso, gusto y alegría.
A n b r o sio  Ociosidad, bien beo 270
el gusto que a tu causa boy sintiendo; 
y ansí contenplo y creo
237: begnino probably for rhyme. Rouanet, A utos, Glossaire, Vol. IV, p. 470 
lists 23 cases of this spelling. Mira de Amescua, A rpa de D avid ,  ed. 
Aníbal, C. E., Columbus, Ohio, 1925, index lists manágnimo.
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quéstoy por ti vibiendo 
y en amoroso fuego todo ardiendo.
O qiosidad  Goza tu hedad florida. 275
Bien puedes a deleytes entregarte; 
que, para la otra vida, 
con solo confesarte, 
tendrás gierta esperanza de salbarte.
(Agora salen dos truanes con sus gitanas y comienzan a cantar delante 
de Ambrosio y de la Ociosidad dista manera:)
P r im .° T r u á n  Ea, loco, tiempla y toca, 280
qu’éste es día principal.
S e g u n d o  T r u á n  Ea, loco, tienpla y toca, 
qu’éste es día principal.
Degid dónde vais, galanes.
Señora, somos truanes 285
chocar reros,
que, por rropas y dineros, 
copleamos.
Conponemos y apodamos 
de rrepente. 290
Damos música excelente, 
muy gustosa.
Mandadnos, cara de rrosa, 
clabel fresco.
Y vos, talle de tudesco, 295 
dadnos algo.
¿Sois caballero o hidalgo 
o mercader?
A fe que me dais plazer.
Pasá adelante. 300
¡O qué príncipe triunfante, 
baleroso,
magnánimo y generoso!
Y ¡qué cordura!
Yo comtenplo la hermosura 305
désta dama,
O cio sidad  
T r u á n  I o
T r u á n  2o
T r u á n  I o
T r u á n  2 o
A n br o sio
T r u á n  I o
T r u á n  2o
280: tiempla. For use of tem plar  as radical changing verb, cf. Bello, A.
-Cuervo, R. J., Gramática de la lengua castellana, París, 1928, N otas, p. 134. 
305: com tenplo  for contem plo. Unusual case of metathesis. Cf. Menéndez 
Pidal, Gr.} §67 (2 ) .
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que méngiendo en viba llama 
por su amor.
(Agora cantan los truanes este villangico siguiente:)
Toca, loco, con primor,
quén fiesta de tanto peso 310
es seso perder el seso.
T r u á n  I o Es cordura la locura
en tan altibo lugar, 
pues en él pienso ganar
tienpo, lugar y ventura. 315
No pierdas la coyuntura.
Toca, loquillo trabieso, 
qués seso perder el seso.
T r u á n  2o No me quedaré atajado
en esta congregación. 320
Si vnas calzas y jubón 
me dais, príngipe estimado, 
y si fueren de brocado, 
no me enojaré por eso,
q u és seso  perder el seso . 325
OgiosiDAD A n brosio , ¿qué te  pareze
d ésta  a legre y  brebe  sum a?
A n br o sio  Que ya mi contento creze
como en la mar el espuma
quando el viento sénbrabeze. 330
O cio sidad  Pues atiende, que berás
cosas más rregugixadas.
A n b r o sio  De gente siento pisadas.
T r u á n  2o Escucha, señor. Berás
en verso mili ensaladas. 335
(Agora entran la Virtud y Tiberio cantando este siguiente villangico:) 
El que pretende seguir 
la Ogiosidad sin mudanza 
determínese a sufrir 
tormento sin esperanza.
Quien dexa la gelestial 340
quén este manjar séngierra, 
muera a fuego, sangre y guerra 
con Lugifer ynfemal; 
porque si quiere vibir
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con tan baña confianza, 
determínese a sufrir 
tormento sin esperanza.
T i b e r i o  Ambrosio amigo, despierta
del sueño profundo, esquibo; 
porque ansí vibes captibo 
y es tu libertad yngierta.
A n b r o s i o  ( ¡ O  qué estraño desconcierto
del juygio!) Estás enfermo, 
pues se te antoja que duermo, 
aliándome yo despierto.
O c i o s i d a d  (Mira, pues, lo que a ganado
con este nuebo exergigio, 
pues tray perdido el juygio 
y el gesto y talle mudado.)
V i r t u d  ¡Serpiente! ¡Tigre! (Dormido
está, pues de Dios se olvida, 
dexando la eterna bida 
por vn deleyte fingido.)
T i b e r i o  ¿Porqué, amigo, ansí das guerra
a tu mismo Rredenptor, 
y a quien, por solo tu amor, 
baxó del gielo a la tierra?
Y pues por ti se convierte 
Dios en manjar y comida 
para darte eterna vida,
¿porqué ansí le quies dar muerte?
Come, pues, de aquel manjar. 
Mira quéstá Dios en él, 
y por vn mismo nibel 
en él tú puedes estar.
A n b r o s i o  O  estás loco, o no te entiendo,
o tú, negio, no te entiendes; 
pues afirmas y defiendes 
lo que yo no conprehendo.
¿Cómo puede ser ansí?
Pareze cosa disforme
345
350 
(Aparte)
355
(Aparte)
(Aparte) 360
365
370
375
380
358: tra y  for trae  is phonologically regular, (cf. Menendez Pidal, Gr., §28 (2 ) )  
but peculiar here because it seems to be dissyllabic.
379: conprehendo. Long form for extra syllable needed.
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quén Dios oy yo me transforme 
y Dios se transforme en mí.
Luego por ese camino,
¿es caso notorio y llano 385
que Dios se buelbe hombre humano 
y yo de honbre Dios vibo?
T iber io  Sí, mas bien cabe en rrazón
que Dios esté désta forma,
porque al hombre en sí transforma 390
por su partigipazión.;
que quien le gusta y rregibe 
a Dios sirbe de aposento; 
pues está en el sacramento
avnquén manjar se apergibe. 395
Y ansí el hombre en quien asiste 
alcanza divinidad; 
y Dios con su humanidad, 
de nuestro amor se rrebiste.
A n br o sio  Menos agora téntiendo. 400
Bete. Déxame entender 
en mi deleyte y plazer, 
que ya de berte me ofendo.
T iberio  Te ofende mi conpañí a
y te agrada esa bil fea, 405
que avnque beis que te rrecrea, 
te ofende por otra bía.
A n b r o sio  Y o gusto de estos rregalos.
Bete si quies, yncapaz,
y no me rrepliques más, 410
que te haré cargar de palos.
V ir t u d  Tu perbersa  m alig ia
te ha de llebar al lago oscuro Aberno; 
de Dios bendrá justigia
y hese tu mal gobierno 415
tendrá castigo en el profundo ynfierno.
{Aquí se ban la Virtud y Tiberio, y se quedan la Ociosidad y Anbrosio, 
y entra luego vn portugués, candando en su lengua lo que se sigue, y  
dize désta manera'.)
387: line short one syllable. Vibo  mistake of scribe for d iv in o ? 
409-10: incapaz to rhyme with mas only case of such rhyme in plays.
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P o r t u g u é s  Pois a corpo de Deus bein
probeynde o pecador, 
ollay nan que de ninguen
que non murra por seu amor. 420
T r u á n  I o (Bueno biene el portugués. (Aparte)
Adereza tu guitarra 
y hecharémosle al trabés.
T r u á n  2o ¿Has visto como desgarra
en el conpás de los pies?) 425
(Prosigue su canqión el portugués, cantando como que no a bisto a
ninguno y dize:)
P o r t u g u é s  Deus, o genas, deus paon,
que desfaze noso mal, 
elle vino a Portugal 
de os ceos fasta o chan
en Lisboa. O San taren 430
fazen festas de primor.
Ollay nan que de ninguen 
que non murra per seu amor.
(Agora abla el portugués, p'osigiendo su tema y dize:)
A progisau de Lisboa 
e muy to boa; 435
417: This scene, already discussed in the introduction, in which the portugués  
enters singing in garbled Spanish and Portuguese in honor of the Euchar­
ist, quarrels with the truhanes over the respective merits of Portugal and  
Castile, is reconciled to join in their music, and is victimized into b low ­
ing into a flute filled with flour, is a paso  of a type frequent in Lope de 
Rueda. It is connected with the main theme neither in characters nor 
plot.
417-420: In modern Portuguese these lines would read:
Pois o corpo de Deus vem  
provendo o pecador, 
olhai que nao há ninguem  
que nao morra por seu amor.
426-433: Deus, o gen as(? ), Deus pao 
que desfaz nosso mal, 
ele veio a Portugal 
dos ceos até o chao 
em Lisboa. N o Santarem 
fazem festas de primor.
Olhai que nao há ninguem  
que nao morra por seu amor.
434-437: A procissáo de Lisboa 
é muito boa; 
é muito boa 
a festa de Lisboa.
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e muyto boa 
la festa de Lisboa.
T r u á n  I o ¿Ansí, señor portugués. . . .?
P o r t u g u é s  Dejayme. Non me faléis,
castejaonnes,
bergantes, suzos, bilaones 
descorteses.
Ollay que os portugueses 
non falan son con fidalgos. 
T r u á n  I o Debe de hablar con galgos
el rratiño,
el arrogante y mofiño.
¿Dale, loco!
T r u á n  2° Digámosle poco a poco
si se halló en la Al j ubar rota. 
P o r t u g u é s  Aynda la palla no he rrota 
da forneyra,
que a castejaones espera 
muyto fermosa.
T r u á n  1® Si es tan braba y  orgullosa
como pensáis,
¿cómo ya no la llebáis 
en las batallas?
445
450
455
439-444: Deixaime. N ao me faléis 
castelhanos,
bargantes, sujos, villáos 
descorteses.
Olhai que os portugueses 
nao falam se nao com fidalgos.
446-447: El rratiño . . . mofiño. Cejador y  Frauca, Opus cit., Vol. II, p. 291: 
E ntre Duero e M iño, portugués ratino. Mofiño  for mofino  for rhyme.
450: Aljubarrota. A decisive battle took place here in 1385 in which the  
small army of John I of Portugal routed the much superior forces of 
John I of Spain. Cf. Altamira, Opus cit., Vol. I, p. 607.
451-454: Ainda a pá nao hei rota 
da forneira,
que a castelhanos espera 
muito formosa.
According to tradition a padeira (forneira), of Aljubarrota, named Brites 
de Almeida, killed 7 Spaniards with her baker’s paddle during the above 
mentioned battle. In lines 451-454 the portugués  is boasting of the 
fa c t(? ) .  Cf. Chagas, Manuel Pinheiro, Historia de Portugal, Lisboa, Vol. 
2, Ch. I, p. 24ff. and footnote.
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P o r t u g u é s  Porque no ay pelegras ni mallas
que la r resis tan, 460
he con su nonbre conquistan 
todo ho mundo.
T r u á n  2o j Cómo biene furibundo
el vil lacayo!
Mira, conpañero, el sayo. 465
¿Qué ay que deqir?
T r u á n  I o ¿Quién le corta de bestir,
señor seboso?
Cara de galgo y de oso
tiene el gesto. 470
T r u á n  2o — ¿En qué muladar se a puesto
esas botas?— , 
pregunto. Las lugas rrotas 
son de carcoma.
P o r t u g u é s  Consagro a  Deus que bus coma 475
en duos momentos, 
canes, luteros, hambrientos.
Dejayme fazer,
que boto a Deus que bus coma 
e que bus cague, 480
e que bus torne a comer.
'T r u á n  I o Aora, señor portugués,
no able en eso,
459-462: Porque nao há (pelejas or perigos or Castilian peligros) nem maíllas 
que a resistam
e com seu nome conquistam  
todo o mundo.
Professor Hendrix finds no case of the Portuguese as a braggart soldier; 
rather he is a coward and is scorned as such by the Spaniards. (Cf. 
Introduction, note 11.) This historical reference is used by the portugués  
to boast of his country rather than of himselL The boasting in lines 
488-489 would seem unusual. Also cf. second prose speech of Truán  2°. 
473: lugas for ligas. The boot straps on the boots worn at the time of this 
play, of the same material and form as stocking garters, (ligas) we!re 
likely to be called by that name. If so, the sentence would read: Las  
ligas están rotas de carcoma.
475: bus for vos.
477: canes for caes or Castilian canes; luteros for lutheranos or Castilian 
luteranos.
478: dejaym e  for deixaime. Cf. 1. 439.
478-82: Couplets lose rhyme.
482: aora rather than agora, the only instance of this spelling in  the four 
plays. Used for syneresis to  give proper number of syllables in line. Cf. 
Menéndez Pidal, Gr., §128 (3 ) .
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P o r tu g u é s
T r íjá n  2o
P o r t u g u é s  
T r u á n  2o
P o r t u g u é s  
T r u á n  I o
P o r t u g u é s
T r u á n  2 o 
P o r t u g u é s  
T r u á n  I o 
P o r t u g u é s  
T r u á n  I o 
P o r t u g u é s
que se le pondrá algún hueso
en la garganta. 485
Nada desu naum méspanta 
para miño corazón, 
porque teño presunzón 
para comerme a Cas tela.
—¡Corazón tiene señor portugués! No lo crea que 
los portugueses no tienen corazón.
—Pois que tein1............
—Yo se lo diré, señor portugués. Abrá de saber 
que como los portugueses fueron tan cobardes en 
estas guerras pasadas,2 la naturaleza, de lástima 
que tubo déllos, les probeyó de unas alas para que 
se escapasen de las manos y bríos de los castellanos. 
—Pois, como heu non teño alas cora causi consagro 
a Deus porque heu non fugi castejaos.3 
— ¡A ber! ¡Beamos, señor portuguesico, cara de 
borrico, baya, baya, y desenrruynenos luego la po­
sada, porque queremos dar una música.
— ¡Ollay! ¡ Ollay! Que anda, que sexa de cas tejaos.4
Por ser músicos bus daré miñas entrañas.5 
—Pues, ¿quiere nos ayudar, señor portugués?
—Heu lo faré muyto bomente.6 
—¿Sabe tocar flauta?
—Sí, sé tanger todos os ystrumentos de heo7 mundo. 
—Pues, tome, beamos como toca.
—Pos day ca. Tenpray bosas gitarras que heu 
tangeré.8 (Aquí tañe vna flauta llena de arma,
486: Rhym e lacking in first and fourth lines of strophe.
486-489: The correct Portuguese for the first two lines has been suggested as: 
Nada disso me espanta, nao espanta o meu coragáo. The last tw o lines 
are: Porque tenho presunqáo para comerme a Castela.
Hein  for tem .
2En estas guerras pasadas. Entrance of the troops of Felipe II into Lisbon, 
February, 1580, resulted in the recognition of him as king of Portugal in 1581. 
This reference to the wars between the Spanish and Portuguese w ould date the 
auto  as 1581 or later. Cf. Altamira, Opus cit.f Vol. I l l ,  pp. 91-98.
3eu nao tenho alas agora quasi(?) consagro a Deus porque eu nao fugi castel- 
hanos.
4seja de castelhanos
5minhas entranhas
°eu lo farei muito de boa vontade
1heo for o\ de  plus o becomes do in modern Portuguese.
8Pois dai ca. Temperai vossas guitarras que eu tangerei.
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con la qual se ensugia la cara y barba, y rríense los 
truanes y biéndolos reír, dize el portugués:) ¿De 
qué bus rreydes,9 castejaos suzos?
T r u á n  2° —Pues, ¿no se bey, señor portugués?
P o r t u g u é s  —Pois, ¿ q u é  teño?
T r u á n  1° —Mírese quál está y báyase a meter en vna colada 
que me pareze que lo ha muy bien menester.
P o r t u g u é s  —O castexaos rrabudos, suzos, ¿de ista manera se 
faze burla de vn fidalgo como heu? Pus,10 con­
sagro a Deus que tiño11 de abrasar toda Castela. 
(Base el portugués.)
T r u á n  2° —Muy bueno ba el señor portugués. ¿Qué te pareze, 
baleroso príncipe, de la burla que le abemos hecho?
A n b r o s i o  —Abéis lo hecho muy bien. Yo os daré dos pares de
bestidos de mi rrecámara.
(Agora entra la Justicia divina con vna espada desnuda en la mano,
cantando y dize:)
Ju s t ic ia  En la sala de justicia 4 9 0
está ya determinado 
que muera aquel que pecó 
contra el cordero sagrado;
y porque en esta sentencia 
está el prozeso cerrado, 495
oy, tirano, pagarás 
tu vibir desconzertado.
(Prosigue la Justicia ablando.)
Aquí, Anbrosio, enemigo 
de aquel que por ti solo en cruz se puso, 
pagarás el castigo 500
quél Rredenptor dispuso 
para el que sigue tan ynfame huso.
Desdél gielo e bajado 
yo, la Justicia, de justicia llena, 
para que tu pecado 505
pague la justa pena 
que a ynfierno tenebroso condena,
(Aquí se ba la Justicia.)
9rreydes for rides
10pus for pois
u tiño for tenho
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A n br o sio  ¡Ay triste! Que me abraso y me consumo;
que desespero ya de la esperanza; 
que me conbierto en fuego, biento y humo; 510
que la mísera muerte ya me alcanza; 
que en tormento eterno me rresumo.
No tengo en Dios ninguna confianza,
que ya dentro el ynfierno me rrebuelbo,
y mi pasada gloria en pena buelbo. 515
(Diciendo Anbrosio estas palabras, se ba desnudando de todos sus 
bestidos con mucha yra y rrabia, y acabadas, se consume en el ynfierno 
y  dize la Ociosidad:)
O cio sidad  Mi contento es cunplido.
Yo le dexo anegado en el profundo, 
con llanto dolorido, 
dondél gusto del mundo
se le conbierte en fuego furibundo. 520
T r u á n  Io Atónito y espantado
estoy de ber aquí tal agidente.
T r u á n  2o Y o qu ed o  en b e lesad o .
Nuestra dicha consiente
que no nos baya bien con él rrepente. 525
(Banse los truanes y entran la Virtud y Tiberio, y cantan este villan­
cico siguiente:)
Gustad tan alta comida, 
alma vos,
qués huésped, manjar y Dios 
el que convida.
Es huésped el convidado, 530
y es manjar en el banquete 
que quien le gusta promete 
cuerpo y sangre en vn bocado.
Gozad gloria tan cunplida,
alma vos, 535
qués huésped, manjar y Dios 
el que convida.
Qual pelicano está hecho
525: General sense of line apparent but construction confusing; rrepente  for 
de rrepente  listed in D ie . de aut.
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Dios en este tal manjar; 
pues no tubo más que dar 
que la sangre de su pecho.
No perdáis esta comida, 
alma vos,
qués huésped, manjar y Dios 
el que conbida.
V ir t u d  Tiberio, amigo del alma,
alma dibina y süabe, 
pues tal virtud en ti cabe, 
goza esta triunphante palma.
Y abnque humo eres del suelo, 
quiero postrarme por tierra; 
pues en tu pecho se encierra 
el señor de tierra y gielo.
T iberio  Virtud, señora, lebanta,
que eso a mí solo toca, 
y es justo ponga la boca 
donde tu pie se lebanta;
que no es rrazón se consienta 
por criado el que es señor, 
y si es por darme fabor, 
lo rregibo por afrenta.
V ir t u d  Después que comunicaste
a Dios por el sacramento, 
se te debe acatamiento, 
pues eres del gielo engaste.
540
545
550
555
560
565
538-541: The m yth referred to here concerning the pelican is that the parent 
bird, if unable to procure food for her offspring, pierced her ow n flesh 
and thus provided an impromptu repast for the little ones. Plinii, C., 
Naturalis historiae, Liber X , L X V I describes the pouch where the pelican 
stores food for future rumination, but does not include the m yth which  
is found in  Isidori E tym ologiarum  sive Originum, Liber X II , vii, 26. Cf. 
ed. Lindsay, W. M., Oxford University Press American Branch, N ew  
York, 1911. “Chester in his account of the bird in L ove's M a rtyr ,  p. 
122, quotes Jerome:
The pelican, the wonder of our age,
As Jerome saith, revives her tender yong,
And with her purest blood she doth asswage 
Her yong ones thirst, with poisonous adder stung.
And those that were supposed three dayes dead,
She gives them life once more being nourished.”
Cf. Phipson, Emma, The Anim al-Lore of Shakespeare’s Time, London, 
1883, pp. 285-290. Damián de Vegas uses the myth in number IV of his 
Villancicos al Santísimo Sacramento, written between 1544 and 1590. Cf.
B. A. E., Vol. 35, p. 544.
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(Aquí baja vn ángel con vna corona en las manos y  canta el siguiente 
verso:)
Gloriorus ap[p]aruisti jn conspectu Dei.
(Rresponden los músicos:)
Propterea decore jnduit te Dominus.
(Abla el ángel con Tiberio:)
á n g e l  Tiberio, amigo del alm a,
pues el tienpo es ya llegado
a que Dios de ti se acuerde, 570
para mostrar lo que pierde 
aquel que bive en pecado;
y porque mejor sen tienda 
el gusto de aquel manjar,
y el bien que nos puede dar, 575
caminando por su senda,
Dios ménbía a coronarte 
con corona de victoria, 
y aquél te promete gloria
y puede glorificarte. 580
Rregibela en tu cabeza.
Llega, manzebo escogido; 
que quien tan bien a bivido, 
bien mereze tal rriqueza.
Tome exemplo désto el suelo 585
para bivir con gobierno; 
pues el malo ba al ynfierno 
y el bueno goza del gielo.
(Buélbese el ángel y tocan los menestriles.)
T iber io  Divino pan sagrado,
manjar bien sazonado, 590
pregiosa fuente, gelestial y pura,
V ir t u d  Dios todo poderoso,
licor dulze y gifrado, 
señor de toda humana criatura,
T r u á n  1° Mansísimo cordero, 595
león enbrabegido, 
piadoso y justigiero,
566: gloriorus in Ms. for gloriosus. aparuisti in Ms. Lines 566-567 are the  
antiphon at the end of Psalmus 23 and Psalmus 33 in the Breviarum  
R om anum , Para autumnalis.
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en ti solo séngierra
la potestad del gielo, ynfierno y tierra.
T i b e r i o  Extremo heres déstremos,
extremo de la vida, 
vida que nos da vida más gloriosa.
V i r t u d  Gloriosa la tendremos:
tendremos tal comida, 
comida dulze, alegre y deley tosa.
T r u á n  I o Deleytosa es tu gloria: 
gloria gelestial y gierta, 
gierta ganangia hordena.
T r u á n  2o Hordena que la pena 
de nosotros se aparte; 
llega gloria gierta; 
gierta gragia da en tanto 
que te alabamos con sonoro canto.
( Villancico con que acaban y baylan todos de dos en dos
En vos, pan del gielo, 
vibo transformado 
de aberos gustado.
Manjar de dulzura, 
de gragia ynfinita, 
dulzor que nos quita 
toda la amargura; 
carne de Dios pura, 
vida me abéis dado 
de aberos gustado.
O dulze comida 
cozida en amor, 
divino dulzor 
que nos da la vida, 
la gragia perdida, 
ya la he alcanzado 
de aberos gustado.
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QUARTA COMEDIA Y AUTO SACRAMENTAL 
DE LA CONBERSION DE SANT PABLO
Son ynterlocutores: Smulo, dos capitanes, vn paxe, el pontífize, 
Christo, Ananias, y vnos soldados.
(Comienzan con este villancico:)
VILLANCICO 
¿Qué manjar pensáis quéstá 
cubierto dentro aquel belo?
El que arta tierra y gielo 
y no cabe acá ni allá.
Por manjar y por sustento 5
abnque nadie lo mereze,
Dios a los hombres se ofreze 
por artar su entendimiento; 
y abnque con efecto está
entero dentro aquel belo, 10
llena arta tierra y gielo 
y no cabe acá ni allá.
Este pan dulze, excelente, 
vna virgen lo amasó;
y de flor de Jhericó 15
fué sacada su simiente.
Vn sabor de vida da, 
arta de gragia y consuelo; 
da sustento a tierra y gielo
y no cabe acá ni allá. 20
LOA
Salió vn ladrón, espía de otros tales; 
púsose en enboscada en vn camino 
con yntingión de hazer giertas señales 
a su esquadrón quéstaba allí vezino.
Ascondióse en vn monte de jarales 25
15: flor de Jhericó refers to the rose of Jericho, called the resurrection plant, 
M ary’s flower, or rose of the Virgin. The reference, originally in Ecclesi- 
aticus 24:18 to refer to wisdom, was taken by the church and applied to  
the Virgin Mary. This application is found in the Officium parvum  
beatae Mariae Virginis, Lectio I l i a  of the Breviarum  R om anum .
22: Alenda has de un camino. Cf. Introduction, p. 13.
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de do vido pasar vn peregrino.
De salir a él o no se alió confuso, 
y al fin salió por no perder el huso.
Y sin hazer la seña a su conpaña, 
al peregrino dixo que le diese 30
lo que llevaba, pues en tal montaña 
ninguno abía que le socorriese.
El peregrino, con humilde maña, 
mili vezes le rrogaba que se fuese; 
y como conzederlo no ha querido, 35
con el bordón a palos lo a rrendido.
Queda el ladrón en tierra dando vozes; 
el peregrino sigue su jornada 
dexándole, de palos y de cozes, 
la cara y la cabeza atormentada; 40
y los demás, a gritos tan ferozes, 
acorren dondéstá su camarada, 
y sabido por él lo suzedido, 
en lugar de bengallo se an rreydo.
Yo soy la espía diferente en todo, 45
quéstado desde dentro atalayando; 
y como de salir no aliase modo, 
dexé para este efecto el cómo y quándo.
Y biendo quén serviros me acomodo, 
y es victoria teneros de mi bando, 50
y abnque antes de salir me alié confuso, 
al fin salí por no perder el huso.
Lo que salgo a pedir no son dineros, 
sino el callar, pues es tan fácil cosa, 
y aquesto no lo pido yo con fieros 55
sino con voluntad leda, amorosa, 
temiendo no se buelban en rromeros; 
y pues callando harán qualquiera cosa, 
yo me buelbo al lugar do fuy salido, 
digiendo que callando an rrespondido. 60
(Jornada primera en la qual entra Saulo con su gineta en la mano y  
dos capitanes con él, y dize dista manera muy enojado y alylrado:)
42: acorren donde. For donde  with meaning of adonde, cf. Cejador y  Frauca, 
J., La lengua de Cervantes, Tom o I, Gramática, Madrid, 1905-6, § 185 (9 ) .
44: bengallo. Only exception to assimilation in this play escrebirlas, 1. 193.
46: quéstado  for que he estado.
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Sa u lo  Con tal hambre y  sed me siento
de la gente baptizada, 
que avn la sangre derramada 
no basta a darme contento.
Árdeseme el pecho mismo, 65
y en el alma estoy pesante 
porque no tengo delante 
todo junto el christianismo.
¡Que quiera esa gente ynfiel 
con tan nuebo y falso modo 70
perturbar al mundo todo 
estando yo vibo en él!
No quiero pasar por ello 
ni sufrir tan gran afrenta;
sino que la gente sienta 75
que abraso al mundo sobréllo.
A muchos prender he hecho.
Esteban fué apedreado; 
mas estoy encarnizado
y pide más sangre el pecho; 80
que me meto en vibo gelo, 
y el alma no se contenta 
con matar diez ni quarenta 
si a todos no los asuelo.
Y es vna cosa quéspanta, 85
esta que he notado en ellos, 
quén matando alguno déllos 
vn giento se me lebanta.
La tierra está ynfigionada 
désta gente peregrina, 90
y ansí su falsa doctrina 
en Damasco está senbrada;
y por tanto determino, 
para satisfagión mía,
hazer oy en este día 95
a Damasco mi camino.
94: satisfagión. The word also spelled thus in 1. 547, has three possible forms: 
satisfacción, modern and learned; satisfaigión, cf. Cuervo, Rufino José, 
Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, Sexta Edición, Paris, 
1914, §763; satisfagión, cf. Cuervo, Opus cit., §831. Cuervo’s discussion is 
of interest also in the light of the examples: destruygión, 361, elegión, 
437; contradición, Castillo, 187. Only contradigión  fits his general rules.
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Y si acaso alguno déllos 
por su desaventura hallo, 
a la cola del caballo
lo traheré de los cabellos. 100
\(Aquí entra vn paxe del pontífize a dar vn rrecado a Saulo y dize 
dista manera:)
P axe  Señor Saulo, a visitaros
el pontífize ménbía, 
y a degiros que querría 
oy en todo caso ablaros.
S a u l o  Y, ¿qué me querrá? Degí. 105
¿Ay algún christiano preso?
P axe N o sabré degiros eso
más de lo que agora oy, 
quél pueblo se ba perdiendo 
porquésta gente christiana 110
de noche y a la mañana 
su ponzoña ba estendiendo.
No ay hazelle rresistengia; 
porque a do no nos pensamos,
cada momento hallamos, 115
senbrada esta pestilencia.
S a u l o  Senbrada esté en este pecho
antes que buelba a esta tierra, 
si no les higiere guerra,
la mayor que aya hombre hecho. 120
Yo quiero ya señalarme; 
no quiero más detenerme.
¡Bengan todos a ofenderme!
!Benga su Christo a probarme!
Quien por amigo se diere, 125
a punto se ponga luego, 
y bamos hechando fuego 
donde christianos obiere.
Quien no pensare seguirme 
ni obedezer lo que digo, 130
128: obiere for hubiere. Archaic for the time of this play according to R. K. 
Spaulding, “On the Introduction of the Preterites in XJ. (H ubo and its 
Congeners),” Hispanic Review, April, 1933, p. 166, w ho fixes the period 
of the disappearance of the o forms in print as the first quarter of the 
16th century.
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C a p it á n  I o
C a p it á n  2°
Sa ulo
Paxe
(Aquí entra 
P o n t íf iz e
Sa ulo
por su mortal enemigo 
desde aquí puede escrebirme.
Saulo, la jornada es tal 
que por sí a qualquiera obliga 
a que te aconpañe y siga 
tu bandera y tu señal.
Dende aquí nos ofrezemos 
a serujrte y ayudarte, 
y nunca jamás faltarte, 
abnque las vidas dexemos.
¡Qué peligro puede aber 
por mal que la suerte acuda 
contra vna gente desnuda 
de fuerzas y de poder!
¡Bístase de fuerza el gielo! 
¡Júntese su Dios con ellos, 
que yo haré que a él y a ellos 
se los trague vibo el suelo!
Beis a mi señor do viene 
y entiendo quén busca vuestra, 
y abn en el senblante muestra 
el descontento que tiene. 
el pontífize y  dize:)
Cielo, ¿qué ofensa te ha hecho 
este pueblo tan ynfiel 
que ansí con rrigor crüel 
procuras berlo deshecho?
Traygo vn ñudo en la garganta; 
la pagiengia se me apoca 
en ber que vna gente loca 
tenga ya estimación tanta;
y que ni basten castigos 
ni aprobechen amenazas, 
quén medio de nuestras plazas 
estén nuestros enemigos.
Señor Saulo, ¿qué hazéis?
Tan disimulado estáis.
¿Por qué rremedio no dais 
a la perdigión que beis?
¿No basta para aogarme,
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sino que, por ese modo, 170
me hechéis a perder del todo, 
con tal suerto de ablarme?
Estoy blasfemando al gielo 
porque no tengo poder
para hazer la tierra arder 175
y abrasar a todo el suelo.
P o n t íf iz e  i A, señor, qué’l daño es grabe
y creze más cada día!
Ágase carnizería,
acábase o no se acabe. 180
Sa u lo  Vno v otro pensamiento
rrebuelbo, trazo y rrodeo, 
y vn solo rremedio beo, 
qués partir de aquí al momento.
Yo quiero tomar la ynpresa 185
y a Damasco partir quiero, 
y si primero no muero 
allí tengo de hazer presa.
Vuestras cartas se me den 
porquén aliando christianos, 190
atados de pies y manos, 
los trayga a Jherusalén.
P o n t íf iz e  Bamos a escrebirlas luego.
Partiros heis esta tarde,
porque se méngiende y arde 195
este pecho en vibo fuego.
Y para mejor prendellos, 
llebaréis giertos amigos.
Sa ulo  No yrán sino por testigos
del mal que higiere en ellos. 200
(Agora se salen todos y  desde a vn poco buelbe a entrar Saulo y  sus 
capitanes y  algunos soldados con sus armas y  a punto de guerra, y  
Saulo biene en su caballo y  cantan este villancico siguiente:)
A la guerra, caballeros, 
sin tardanza.
194: partiros heis for os partiréis. The split future, found in this period, (cf. 
Menéndez Pidal, Gr., § 123 (3) is uncommon in these plays. Occurs 
in 1. 269; Castillo, 11. 600, 601; no cases in Testamento or Eucaristía~ 
Stage directions preceding 1. 201: desde a un poco. Cf. Salvá y Pérez, Vicente, 
Nuevo diccionario de la lengua castellana, París, 1894.
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(Dize Saulo:) 
Sa ulo
C a p it á n  1° 
Sa ulo
¡Sus! ¡Sus! ¡Alto! A la hordenanza.
Cada qual mire por sí.
No pierda golpe oportuno; 
no perdonéis a ninguno, 
según el horden que os di.
Alcanzad, corred, seguí 
sin tardanza.
¡Sus! ¡Sus! ¡Alto! A la hordenanza.
Cielo ayrado, no podrás, 
avnque das en persegirme, 
de mi propósito firme, 
hazerme bolber atrás.
Que avnque te muestres esquibo, 
todo es trabajar en vano, 
que no a de quedar christiano 
grande ni pequeño vibo.
Sea muger o sea barón 
o ynfante que mame el pecho, 
an de entrar todos a hecho 
en cadenas y en prisión;
que ansí me ofende y enoja 
este ynfame y nuebo nombre, 
que biendo pasar vn hombre 
qués christiano, se me antoja;
y en gentes déste jaez 
que ansí daña su simiente, 
es muy brabo ynconbiniente 
no acaballos de vna vez.
¿Y si en Damasco halláis 
quien os aga rresistencia?
O, rrobáisme la pagiengia 
de ber en lo que abláis.
Es apretarme la soga.
¿Quién se atreberá, degí, 
a contradegirme a mí 
en toda la sinagoga?
Espegialmente que yo, 
por no ber me en ese estado, 
traygo vn despacho sellado
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quél pontífize me dió;
que con él y mi presencia 
por dondequiera que baya, 
haré estar el mundo a rraya 
y que me dé la obediencia.
A la balija lo paso, 
que no ba bien en el seno, 
porque ba de fuego lleno 
y me lo abrasará acaso.
245
250
( Yendo Saulo muy ayrado y  encorazado a hazer su jornada, apareze 
Christo agora escondido con vn estruendo grande de truenos, donde al 
punto Saulo cayó del caballo en tierra tendido y dize Christo:)
C h r ist o  Saulo, Saulo, ¿adonde bas?
¿Por qué perseguirme quieres?
Sa u lo  Ay de mí, señor, ¿quién eres?
¿Dóndéstoy v dóndéstás?
C a p it á n  Io ¡O qué nuebo rresplendor! 255
C a p it á n  2o ¡O qué luz tan viba y clara!
Sa u l o  Muéstrame, señor, tu cara.
Conózcate yo, señor.
C h r ist o  Soy Jesús que he de baierte,
contra quien tú bas derecho; 260
y es dar cozes sin probecho 
contra el aguijón qués fuerte, 
que tu fortaleza es poca; 
y abnque bas con vista altiba,
pero mi palabra viba 265
rrinde el pecho si le toca.
La vista del cuerpo cierra 
y abre la del alma más; 
benzerte Dios a y serás
venzedor en esta guerra. 270
Sa ulo  ¡O clemencia milagrosa!
¿Qué quieres, Señor, que haga 
para que se satisfaga 
tu voluntad poderosa?
Soberana Magestad, 275
sujeto y rrendido estoy.
Mis armas te rrindo y doy.
254: v in Ms. for o or y.
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Haz de mí a tu voluntad.
Bien conozco el mal qué hecho. 
Ya quiero satisfazerte.
Señor, no me des la muerte 
hasta quésté satisfecho.
C h r ist o  Lebántate. Cobra aliento.
Desecha de ti el espanto,
que abnque me as ofendido tanto,
con que vibas me contento.
Entra en la gibdad que allí 
quien te declare aliarás 
lo que a ti te cunple más 
y lo que me agrada a mí.
(Aquí desapar eze Christo.)
C a p it á n  I o Esta boz que tanto bale,
¿de dónde sale, si bees?
C a p it á n  2o ¿Quién abla? No sé quién es, 
pero la voz de allá sale.
C a p it á n  Io Estoy tonto sin sentido
de ber esto que a pasado.
C a p it á n  2o Y yo estoy enbelesado 
de la viba voz qué oydo.
Sa u l o  Señor, tan alto rregalo
y merzed tan sin ygual, 
pareze que biene mal 
con vn subjeto tan malo.
Pero tú, Señor, podrás 
desbaratarme del todo, 
y tornarme házer de modo 
como a ti te agrade más.
Amigos, ¿estáis aquí?
C a p it á n  I o Aquí estamos. ¿No nos beis?
Sa ulo  ¡Ay, en hora buena estéis,
que buena me a sido a mí!
Hazedme en esto amistad. 
Mostrame esta cortesía,
285
290
295
300
305
310
285: Line has extra syllable. Possible addition of me by scribe.
292: bees. Unusual after the end of the Middle Ages. Cf. Menendez Pidal, 
Gr.y §31 (2 ); also Castillo, 1. 22, vehe.
305: tomarme hdzer. Case of vocal embebida found also in 1. 567; Testamento, 
1. 636.
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que me sirbáis oy de guía 
hasta entrar en la ciudad.
C a p it á n  2o O  señor, p u es , ¿qué ten é is , 31 5
q u e  an sí a b é is  perd ido  e l tino?
Sa ulo  O ponedme en el camino
si llebar no me queréis.
C a p it á n  1° ¡O caso de admirazión!
¡O  sob eranos d esp ojos! 3 2 0
Sa ulo  Cegóme la luz los ojos
porque biese el corazón.
Ya esta luz no podré bella, 
y es justa la pena mía,
que quien con ella no bía 325
muy bien es quésté sin ella.
C a p it á n  2° Tal golpe, si no me engaño,
no debió de hazer probecho.
Sa u lo  Al alma llegó derecho,
pero no me hizo daño, 3 3 0
porque la divina mano 
como rrayo me tocó, 
y ansí el alma me abrasó 
y dexóme el cuerpo sano.
C a p it á n  1° Andemos, señor, andemos, 335
que por aquí es la ciudad.
Sa u l o  Págueos Dios tal amistad.
Bamos luego. Caminemos.
(Agora se salen Saulo y  los dos capitanes y  gente y  entra Anamas,
sazerdote y  dize:)
A n a n í a s  Soberano, eterno Dios,
en quien adoro yo y creo, 
que sois justo bien lo beo 
para disputar con bos.
Mas, Señor, justa tanbién 
esta querella pareze:
¿ p orq u é’l m al del b ien  no  creze  
y  e n  e l m al no creze e l b ien?
Bemos crezer sus haciendas, 
su ganado pare y cría
Stage directions following 1. 338: Ms. reads agora se sa salen. 
of dittography.
3 4 0
34 5
Clearly a case
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y auméntase cada día 
la rriqueza de sus tiendas.
Si vuestras manos le toca, 
es, Señor, con dulze modo 
y a les suzedido todo 
a medida de su boca.
Y de aquí a benido ya 
quésta vuestra yglesia santa 
está con fatiga tanta 
como vos sabéis quéstá.
De mil cabos la rrodean 
lobos que contra ella son, 
que todos su destruygión 
con gran cuydado desean, 
que tienen por gran ventura 
topar con algún christiano 
y en abiéndole a la mano 
toman d’él venganza dura.
Yo bien sé, y bien se me alcanza, 
que si vos, Señor, queréis, 
esta tormenta podéis 
conbertilla en gran bonanza;
mas témome que os ofende 
algún pecado en la tierra 
y eso es quien os haze guerra 
y vuestro fabor defiende.
Y si soy el negligente, 
en mí solo sea el castigo.
No se bengue el enemigo 
a costa de tanta gente.
(Aquí torna segunda vez a aparezer Christo y  dize:)
C h r ist o  Ananías, ¿qué’s de ti?
A n a n ía s  ¿Qué me queréis, Señor mío?
C h r ist o  E s v n  lo co  desb arío
el que bas pensando en ti;
que si los malos florezen, 
dáseles su fiesta allá.
Vuestras guardas son acá 
la de los que allá padezen.
Si mi yglesia es perseguida,
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no a sido sola esta vez; 
porque desde su niñez
fué sienpre muy conbatida. 390
Y alábase y gózase ella 
que, avnque perseguida a sido, 
a lo menos no an podido 
subjetalla ni venzeíla.
Mira mi querido Abel, 395
que por ser mozo tan justo 
y vn barón hecho a mi gusto, 
enpezó mi yglesia d’él.
Pensó su traydor hermano 
quén matándole sería 400
desecha la yglesia mía 
y engañóse el pecho baño.
Así que si ay quien la siga, 
tanbién ay quien la defienda;
y si ay quien su mal pretenda 405
tanbién ay quien la bendiga.
Déxate désas querellas, 
porque son bañas y locas, 
y con lo quén ellas tocas
podrás rresponder a ellas. 410
En casa de Judas be, 
quén el barrio de Comora 
aliarás orando agora 
vn barón que te diré.
412: en el barrio de Comora. The Latin Vulgate edition of the Bible, Acts 
9:11 gives “vicum qui dicitur rectus.” A photostatic copy of ths verse 
of the polyglot Bible of 1517 gives no variation, nor do the other Saint 
Paul plays I have examined. Comora may be a kind of rhyme forma­
tion, or may be connected with the Arabic name, Khomaruya, that of a 
family of Egyptian Arab rulers, the daughter of one of whom married 
a caliph of Damascus in the ninth century. “In 886 Khomaruya was 
granted possession of Egypt, Syria and frontier towns for a period of 
30 years. He extended his domain to the Euphrates and even to the 
Tigris. In 891 renewed possession for 30 years gave opportunity to in­
dulge taste for costly buildings, parks and other luxuries, of which the 
chroniclers give accounts bordering on the fabulous.” Cf. Encyclopedia 
Britannica, 14th ed., Vol. 8, p. 80. Khomaruya was killed on a certain 
spot in Damascus. There is a caliph’s palace on the Street Called Straight. 
How such a barrio de Comora would have come to the knowledge of 
our author is an important point still unexplained. I am indebted to 
Professor W. F. Albright, Director, American School of Oriental Research, 
Jerusalem, and to Professor D. S. Margoliouth, Laudian Professor of 
Arabic, Oxford University for information concerning this name.
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A n a n ia s
C h r ist o
Saulo por nombre se llama.
Es de Tharsis natural.
Berás vn hombre mortal 
conbertido en viba llama.
Ay, Señor, que solo el nombre 
méspanta y me pone miedo, 
porque a lo que saber puedo, 
es demonio que no es hombre.
Mas yo yré, pues lo mandáis, 
con ánimo firme y fuerte, 
para rrezebir la muerte, 
que a eso sé que ménbiáis.
Amigo, mucho te engañas 
en ablar désa manera, 
mas tú juzgas lo de fuera; 
yo penetro las entrañas.
Be donde te digo y sabe 
que ya Saulo es cosa mía, 
y no digas mal del día 
hasta que la luz se acabe.
Que hese mesmo de quien tienes 
tan temerosa opinión 
es vn baso de elegión, 
es vn thesoro de bienes.
Bertí mi sangre por él, 
mi vida por él he dado, 
y mili siglos an pasado 
que tengo cuydado d ’él.
Pero yo te desengaño 
que quando sus labios abra, 
dé más fruto su palabra 
que dió su cuchillo daño.
Be, quéstá con fuego y Qiego 
y te espera cuydadoso, 
y está en el cuerpo lloroso 
por tenplar del mal el fuego.
Be con presteza, Ananías. 
Cúnplele ya su esperanza, 
que con esta confianza 
sestá sin comer tres dias.
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Di que seálegre y sin miedo, 455
pues yo mi fabor le enbío, 
y pues él queda por mío, 
yo tanbién por suyo quedo.
(Agora desapareze Christo y  quédase Ananias solo y  dize:)
A n a n ía s  Alábenos, Dios eterno,
vuestras amadas criaturas, 460
pues en entrañas tan duras 
mostráis oy pecho tan tierno.
Y es tanta vuestra clemencia, 
que pudiendo con justigia
castigar nuestra maligia, 465
buscáis nuestra penitengia.
¡O mi Saulo, Saulo hermano, 
cómo abéis trocado! ¡Bien 
furioso en Jherusalem
y en Damasco humilde y llano! 470
¡De vuestro pecho qué’spanta 
de vuestra condigión fiera!
¡ Saulo amigo! y ¡ quién supiera 
humildad tan presta y tanta!
Mas, i ay, qué’l humano pecho 475
más subido y alto está 
quando a Dios se rrinde y da, 
y queda en amor desecho!
A buscar voy esta casa, 
y boy de toparos gierto, 480
si acaso no os tiene muerto 
este fuego que os abrasa.
Mas pues Dios os tiene a cargo, 
confiado estoy en Dios,
que me a de poner con bos 485
sin que pase el tienpo largo.
(Agora se ba Ananías y  entra Saldo y  yncase de rrodillas mientras 
cantan este villancico siguiente:)
Bos quererme a mí, Dios mío,
469: Jherusalem rhymed with bien. Mira de Amescua, Arpa de David, ed. 
Aníbal, C. E., Columbus, Ohio, 1925, Index gives Belem, 2232, as passim 
rhyming with en. Carvajal, Micael de, Tragedia Josephina, ed. Gillet, J. E. 
Princeton University Press, Elliot Monograph 28, 1932, has three cases of 
Abraham  and one of Chanaam rhyming with -an compared with two 
cases of Abrahan and six of Chanaan.
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gran consuelo es para mí, 
siendo yo quien perseguía 
vuestro nombre fieramente, 490
y cuchillo de la gente 
que sigue vuestra balía.
Tan mudado me beya 
que no me conozco a m í;
y es contento y es rregalo, 495
gran consuelo es para mí.
( Lebántase Saulo y  dize:)
Sa u lo  Divino Rredenptor del alma mía,
soberana clemengia milagrosa,
o voz süabe, dulze y amorosa,
poderosa a enzender vnálma fría, 500
desbocado, sin ti, Señor, corría
por vna tierra frágil y breñosa,
adonde el alma triste peligrosa
se azercaba al ynfierno cada día.
Aquí me tienes, Señor. 505
Abnque así en tiniebla oscura, 
con firmeza estoy sigura 
de que me darás fabor.
Solo en ti, mi Dios, espero, 
quéres el rremedio sano; 510
porque si no es de tu mano 
ni me benga ni le quiero.
¡Ay, giego engaño engañoso 
que duró en mí tantos días!
¡Ay, humanas fantasías 515
que me an hecho tanto daño!
(Agora entra Ananias y  dize:)
A n a n í a s  Saulo hermano, el mismo Dios
que con su brazo divino 
os derribó en el camino,
méncamina y tray a bos, 520
y que de su parte os dé 
la charidad de sí mismo, 
os dé vista, os dé baptismo,
507: sigura for segura. Frequent cases of interchange of unaccented e and i 
found in Testamento. All cases listed in typed dissertation in the Univer­
sity of Iowa library. Cf. Menéndez Pidal, Gr. § 16.
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y con él su gragia y fee.
Sa u l o  O Señor, los pies me dad.
A n a n í a s  N o es rrazón que pidáis eso.
Sa ulo  Vuestras sanctas manos beso.
A n a n í a s  Como a hermano me abrazad.
Sa u lo  Ya, señor, se me cayeron
las telas que me tapaban, 
y estos ojos que ocupaban 
no an visto después que bieron.
Mas si a vos solo desean, 
que sois su thesoro y bien, 
los ojos que a vos no be(i)n, 
¿qué podrán mirar que bean?
Padre amado, ¿qué haré 
por lo que a Dios le debo?
En este camino nuebo 
enseñadme que no sé.
A n a n í a s  Bien es conozer la llaga
por quél rremedio busquéis; 
y pues la deuda sabéis,
Saulo, procurad la paga.
Sa ulo  Padre, fué grabe mi mal,
y para el bien fuerza falta, 
que ha satisfagión tan alta 
fué pequeño mi caudal.
A n a n í a s  Ése es el más gierto modo
por do la salud enpieza: 
rreconozer la flaqueza 
y entregarse a Dios del todo.
Sa u l o  Pues, ¿qué me aconsejáis vos?
¿Qué podré hazer agora?
¡No se me pase vna hora 
sin servir a tan buen Dios!
A n a n í a s  E s menester que primero
os ynforméis en la fe.
Sa u lo  L os m isterios b ien  lo s  sé;
mas comunicallos quiero.
A n a n í a s  Dichosa vuestra alma y rrica
quén tal tiempo a grangeado
525
530
535
540
545
550
555
535: bein for ben, plainly a mistake in copying.
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don tan alto y señalado 
que a pocos se comunica.
Y pues estáis ya dispuesto, 565 
el baptismo quiero daros.
Vos, enpezá aparejaros.
Fuente y agua traygan presto.
(Ag>ora entran con todo rrecado de fuente y jarro y  toballas para 
el baptismo de Saulo y  cantan este villangico:)
Oyd, oyd, los vibientes
lo que de Saulo se suena, 570
que de enemigo se hordena 
oy por doctor de las gentes.
Sa u l o  M irá  q u él a lm a  se  abrasa.
Hechad esa agua sobrélla;
que yo sé que dará en ella 575
abnque del cuerpo no pasa.
A n a n í a s  j O rrazón d iscreta  y  rrara!
¡ O dichosa vuestra priesa!; 
que ya esa lengua confiesa 
la virtud désta agua clara.
(Agora le hecha el agua Ananías en lugar de 
menestriles y  la música, y prosigue Ananías y  dize:)
Y la iglesia es gran rrazón, 
pues que tal hijo se a aliado, 
por honrra del baptizado
nos dé grande colación.
S a ulo  Hesa se dará bien alta, 585
como es alto el que la da, 
que su esposo que allí está 
es la colación sin falta.
A n a n í a s  L a  n orabu en a le  d em o s
antes de la colación 590
con vna dulze canción
antes que a tomalla entremos.
(Villangico con que acaban:)
Si de tan brabo enemigo 
tal apóstol saca Dios,
¡qué patrón y qué defensa, 595
sancta yglesia, tendréis vos!
Si el que antes perseguía
580
baptismo, y  tocan los
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vuestro nombre con espanto 
le abéis humillado tanto 
que sigue vuestra balia, 
y si ya nada podía 
apartalle de su Dios,
i qué patrón y qué defensa, 
sancta yglesia, tendréis vos!
(Fin de la quarta comedia.)
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COMEDIA SESTA Y AUTO SACRAMENTAL DEL 
CASTILLO DE LA FEE
En el qual rr espresentan las personas siguientes: La Feey el Cuy dado 
y la Oración, vn soldado herético, dos o tres soldados católicos.
(Jornada primera en la qual entra la Fee y  dize :)
F ee  E l que quisiere asentar
en nuestra capitanía 
querrá saber, por no herrar, 
quién soy y qué a de guardar
en tan sancta compañía. 5
Yo soy firme fundamento 
de la gloria que esperáis, 
vn berdadero argumento 
y entero conosgimiento
de aquello que no alcanzáis. 10
Soy de la yglesia gimiento; 
soy espexo donde beis 
lo que alcanzar no podéis 
por rrazón ni entendimiento,
abnque más os desheléis. 15
Soy toda pura verdad; 
soy fidelísima y gierta; 
soy quien os abre la puerta 
del gielo con charidad,
porque sin obras soy muerta. 20
Soy por quien podéis subir 
a ber lo que no se behe; 
soy quien no puede mentir; 
en fin, para conclüir,
soy la chatólica fee. 25
La paga es el alto gielo 
y el Señor que le a criado, 
el qual en dulze bocado
6-11: The Biblical source for the description of Fee given here is found in 
Hebrews 11.
22: behe. Cf. Conbersion, n. 1. 292.
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oy se le da en este suelo
al católico soldado. 30
(Sale la Oragión y  dize:)
O r a q ió n  A mí, en la eterna morada,
nadie méstorba la entrada; 
y al rrey alto, justiciero, 
yo le ynclino a lo que quiero
en cosa justificada. 35
Jamás el Señor negó 
a mi justa petigión 
lo que por mí se pidió, 
ni su oydo me zerró;
mi apellido es Oragión. 40
(Entra el Cuy dado y  dize:)
C u yd a do  Yo no me quiero alabar
que tal qual soy, beisme aquí.
Pero quiero os abisar 
que no se puede salbar
ningún christiano sin mí; 45
y quiero me declarar 
para que podáis juzgar 
si os cunple tenerme hal lado:
Sabed que soy el Cuydado.
Nos tengo más que abisar. 50
F e e  Oragión y fiel Cuydado,
ya beis quén vuestra presengia 
el alto Señor me a dado 
este castillo en tenengia,
y de mí le a confiado. 55
Conbiene hazer guarda fiel, 
porque tiene vna donzella 
que se llama el Alma Bella, 
el rrey soberano en él
todo su amor puesto en ella. 60
Y no es su amor como quiera, 
pues dió por ella su vida; 
y si nezesario fuera, 
otras mil vidas pusiera
36-40: The Biblical source for the description of Oración given here is found 
in Matt. 21:22.
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por gana!Ja de perdida. 65
Tiénela en este castillo 
donde en gracia la crió 
a su ymagen y la dió 
joyas que me marabillo
cómo el Alma las perdió. 70
Puso bn adarbe yn mortal 
al castillo, de ynogenzia 
y justicia original; 
y por su desobediencia
se sometió a ser mortal. 75
Y el Alma quéstaba en él 
bióse de fabor esenta, 
si Dios no tubiera cuenta 
cunplir su palabra fiel,
quera sacalla de afrenta. 80
Bino a tierra del cielo, 
hízola tantos fabores 
que murió por sus amores; 
y tubiendo algún rrezelo
de enemigos y traydores, 85
mandóme que yo tubiese 
cuydado de que no entrase 
en la torre quien la hiciese 
enojo, y que la belase
lo mejor que yo pudiese. 90
Por otra parte figura 
el castillo y fortaleza 
a España, donde segura 
está la fee viba y pura
en su trono y suma alteza. 95
Ansí que ya entenderéis 
lo que conbiene belar 
el castillo y le guardar, 
y lo que cunple quéstéis
sobre abiso en me ayudar; 100
y así, tú, Oración, serás
65: ganalla. Cf. Eucaristía, n. 1. 82; Conbersión, n. 1. 44. Assimilation occurs 
in this auto in lines 80, 391, 405.
90: pudiese. For use of subjunctive after superlative, uncommon in Spanish, 
cf. Hanssen, Gr. Hist. § 588.
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del castillo gentinela, 
atalaya, guarda y bela, 
quén su custodia estarás;
y de espías te rrezela. 105
A la bela te aparexa 
y mira por todas bías 
que no se te entren espías, 
bestidas de piel de obeja,
con doradas heregías. 110
Y tú, Cuydado, yo quiero 
que no dejes adormir 
a la bela, y ser llabero 
y a nadie dexes subir
sin deqir quién es primero. 115
Yo subo la delantera, 
y al castillo con. mi mano, 
porné la sacra bandera, 
señal sancta, verdadera,
del p r ín c ip e  sob erano . 120
O r a c ió n  Y o , p u es e l segu n d o  so y ,
y  m e dan  cargo de  be la , 
quiero hazer m i zen tin e la ,  
p u es mi be la  d esd e  o y
al más per,feto desbela. 125
C u y d a d o  Y o, el Cuydado cuydadoso,
pues tengo de ser portero 
déste castillo rroquero, 
subiré, no perezoso,
a hazer mi ofigio postrero. 130
Ola, los quéstáis arriba: 
aga todo el mundo bela.
Pues Oración se desbela, 
rrazón es que, con Fee viba,
agamos la gentinela. 135
F e e  Bela, bela, bela. jAho!
Bela, bela, bela, bela.
(Esto dize la Fee desde su sitio dondestá arriba en el castiUo.)
O r a q ió n  Bela, bela, hombre en el suelo.
103: Ms. has bella with line drawn through second l.
124-5: bela . . . desbela. Die. de aut. notes deshelar in connection with thè 
sacrament as meaning: poner gran atención en.
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Bela, pues por bien belar,
te promete Dios de dar 140
corona en el alto cielo.
C u y d a do  Bela, bela, alma dormida.
Bela, bela, hombre mundano.
Bela, qués pensar en baño
pensar tener larga vida. 145
O r a c ió n  Humanos, belad y horad,
porque al Señor poderoso, 
le aliéis manso y amoroso 
en vuestra nezedad.
C u yd a do  Belad, dexad de dormir; 150
belad, gente pecadora; 
pues no sabéis en la hora 
que querrá el Señor benir.
F e e  Bela, bela, bela. ¡Aho!
Bela, bela, bela, bela. 155
O r a c ió n  Abrid los entendimientos;
belad y mirad por vos, 
mortales; pues sabe Dios 
todos vuestros pensamientos.
(Aquí se rreclina la Oragión y  se duerme y  dize el Cuydado:)
C u y d a do  B e la d , q u és gran perjü ig io  160
a l a lm a  su eñ o  tan  fuerte.
Belad, humanos, que ay muerte; 
belad, belad, que ay jüygio.
Belad y mirad por vos, 
que ay ynfierno do estarán 165
los malos, y penarán 
mientras que Dios fuere Dios.
¡Ola! ¿Beláis, Oragión?
¡Ola! ¿Estáis aperzebido?
(Juro a mí que se a dormido. (Aparte) 170 
Líbrenos Dios de traygión.
Tanbién llega ya mi hora.)
¿Guárdaos vuestra zentinela?
¿Quando es menester más bela,
duermen todos en Zamora? 175
152: en la hora for en qué hora.
175: Duermen todos en Zamora. Cf. Sbarbi y Osuna, Opus cit., Yol. 2, p. 473.
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(Agora se rreclina el Cuy dado y  se duerme, y  entra el soldado herético 
hazechando las guardas del castillo, y  como las bey durmiendo, dize :) 
H er étic o  (A bu en  tiem p o  so y  ben id o , (Aparte)
p u es  que y a  tod as la s  be las, 
las guardas y  cen tin elas  
del castillo  se an  dorm ido.
Todos están descuy dados, 180
durmiendo a mejor sabor, 
sin rrezelo ni temor 
que puedan ser salteados.
El Cuydado y Oragión, 
guardas que puso la Fee, 185
duermen, por lo qual podré 
entrar sin contradigión.)
(Dize la Fee desde lo alto, como sienpre vibe sobre aviso:)
F ee  Bela, bela, bela, bela.
C u y d a do  ¿Quién anda alia?
H er étic o  (Yo soy perdido (Aparte)
si por caso soy sentido 190
de la guarda y gentinela,
Quiero méstar escondido 
hasta que bea dormir 
la bela, y pueda subir
sin ser de nadie sentido.) 195
F e e  Bela, bela, bela. ¡Aho!
Bela, bela, bela, bela.
O r a c ió n  Bela, bela, alma christiana.
Hombre en bela, está despierto.
Bela pues nadie está cierto 200
de lo que ha de ser mañana.
C u yd a do  Belad, mortales humanos.
Hombres, ¿por qué no beláis?; 
pues beis que os aparejáis
para manjar de gusanos. 205
O r a c ió n  Belad, belad en el suelo;
pues que por belar y horar 
os promete Dios de dar 
corona en el alto gielo.
187: contradición for contradicción. Cf. Conbersión, n. 1. 94. 
189: long line, 9 syllables. Scribe may have inserted yo.
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CUYDADO
ORAgiÓN
CUYDADO
O raq ió n
CUYDADO
O r a c ió n
(Aquí se 
F e e
CUYDADO
Bela, bela, hombre biviente; 
bela, que bas de corrida.
No se te acabe la vida 
con la culpa juntamente.
Belad, hermanos amados; 
pensad en el trago fuerte 
de la temerosa muerte.
No durmáis tan descuydados.
Hombre, no quieras dormir, 
que a ti mismo hazes agrabio.
Bela, quel belar del sabio 
es pensar que ha de morir.
Belad, y no os desbarate 
el falso perseguidor.
Belad, quel gran belador 
dize a vozes,— ¡Vigilate! —
Belad, belad, quel demonio 
que os da en la vida contento, 
os dará en muerte tormento.
Yo os lo doy por testimonio.
Belad. No tan enteriza 
la dura gerbiz tengáis; 
pues sois, los que os entonáis, 
porbo, basura y zeniza. 
duerme la Oraqión y  dize la Fee desde arriba:) 
Bela, bela, bela, ¡Aho!
Bela, bela, bela.
Oragión, ¿beláis arriba?
(¡O pésete mi pecado!
¡Y qué sueño me ha tomado!
Tanbién a mí me derriba.)
¡Ola!, que digo, Oragión, 
despertad ; son, yo os enpeño 
mi fee que si ay tanto sueño, 
que nos coxan a traygión.
(Ya yo me cayo de beras.
Dios, ¿qué’s este buen rrecado?,
210
215
220
225
2 3 0
235
(Aparte)
2 4 0
(Aparte)
245
225: Vigilate. First word of Latin version of Matt. 24:43. Cf. Biblia Sacra. 
233: porbo for polvo.
235: Short line. Evidently the scribe omitted fourth bela.
241: son for sino. Also occurs in 1. 354. Only cases in these plays.
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que parez que me an hechado 
pesadilla o dormideras.)
{Aquí se torna a dormir el Cuy dado y  sale el herético de donde se 
abía escondido y  dize :)
H er étic o  (T o r n a d o  se  h a n  a  dorm ir; (Aparte)
rroncando está n  a  sabor,
sin rrezelo ni temor 250
de lo que se a de seguir.
No siento bela ninguna.
Todos están descuydados.
Quiero entrar, que a los osados 
faboreze la fortuna.) 255
(Agora se entra el herético en el castillo y  despertando muy despab- 
oridos la Fee y  la Oraqión y  Cuydado, se salen ajuera, muy alborotados, 
abiendo sentido dentro del castillo los enemigos, y  dize la Fee:)
F e e  Al arma, al arma, soldado.
Al arma de Dios, amigos.
Al arma, que ay enemigos 
quél castillo an salteado.
Toca a tambor y hecha bando. 260
Se rrecoja a mi bandera 
chatólica aquel quéspera 
estar del Señor gozando;
y a toda la gente humana 
sea notorio en el suelo 265
que hago gente para el gielo, 
y la paga es soberana.
(Agora toca el atambor el Cuydado y  dize:)
C uyd a do  Público y notorio sea
a todo qualquier christiano,
como el gran Rrey soberano, 270
que su salbagión desea, 
a mandado pregonar 
guerra, y al que no esté fuera 
de viba fee verdadera,
le manda muy bien pagar, 275
y al soldado cuydadoso 
que bien husare su ofigio,
254-5: A los osados faboreze la fortuna. Cf. Sbarbi y Osuna, Opus cit., Vol. 2, 
p. 173.
256: soldado. In Ms. written soldados with line drawn through final s.
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se le da por beneficio 
el cuerpo de Dios glorioso.
No ay juygio que no asombre 
esperar tan alta paga: 
qués posible que se aga 
manjar mi Dios para el hombre.
¡ H e! Asentaos a la guerra, 
soldados. ¿En qué pensáis?; 
pues la paga que esperáis 
es más que gielo ni tierra.
F e e  Ha, soldados, ¿ay quién quiera
tan alta paga ganar?
¿Ay quien se quiera asentar 
debajo de mi bandera?
(Aquí entran dos soldados chatólicos y  dize el 1°:)
285
2 9 0
Soldado I o
Soldado 2o
F e e
Elebados sin sentido 
nos abéis gierto dexado; 
ya benimos a rrecado, 
cada qual aperzebido.
Benimos determinados, 
con fee viba y verdadera, 
de segir vuestra bandera 
como muy fieles soldados.
Mas querríamos saber, 
en la jornada que bais, 
los soldados que llamáis, 
qué’s la paga que an de aber.
No se dio paga mayor 
ni bien tan alto y jocundo 
que darse Dios en el mundo 
al mísero pecador.
Y así prometo de dar 
por pago vn manjar glorioso, 
tan dulze y marabilloso, 
que no ay más que desear;
295
300
305
3 1 0
Stage directions preceding 1. 292: dos soldados should be tres. Soldado 3o speaks 
in 1. 388; and in stage directions following 1. 407 los tres soldados.
292-5: sentido here entendimiento del Santo Sacramento. A rrecado for a recaudo 
meaning con seguridad. Cf. Diccionario de la lengua española, Real 
Academia Española, Madrid, 1925.
298: segir. Only instance of this spelling of the infinitive. Cf. Eucaristía, 1.
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O r a c ió n
C u yd a do
F e e
C uyd a do
Soldado I o
Soldado 2o
F ee
manjar más dulze que miel, 
de que el gielo se sustenta, 
que aquel quén sí le aposenta 
queda en Christo y Christo en él.
Da Dios con supremo amor 
su sacro cuerpo en comida, 
su sancta sangre en bebida.
Mirad si ay paga mayor, 
paga que aquel que se da, 
si la toma limpiamente, 
da la vida eternamente 
que jamás fenezerá.
Rregebid con grande aviso, 
católica gente humana, 
paga que es tan soberana 
que no ay otro parayso.
Contenplá el amor de Dios, 
y tan alta maravilla ; 
y mirad como se humilla 
para subiros a vos.
El mesmo biene a buscaros; 
él os llama y os convida; 
en vibo manjar de vida, 
vida eterna quiere daros.
Degid, ¿qué pensáis hazer? 
Rresponde. No estéis en calma. 
Gustad el manjar del alma 
y no le dexéis perder.
Pues, ¿cómo con vn bocado 
que prometéis en la tierra, 
buscáys gente para guerra?
No aliaréis ningún soldado.
¿De qué abemos de jugar, 
sustentar la vizarría, 
la gala y la puligía?
¿De qué abemos de triunfar?
La paga que abéis de aber 
no es de la tierra ni humana; 
es divina y soberana 
que no puede fenezer.
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CUYDADO
S o l d a d o  1°
CUYDADO 
Soldado 2°
C u yd a do  
S oldado 3°
¡Paga de vida ynmortal!
No nos pidáis otra cuenta, 
son que délla se sustenta 
la compaña celestial.
No ay premio que satisfaga 
más a ningún pecador; 
pues el mismo pagador 
se da por paga al que paga.
De vna cosa os desengaño: 
que os conbiene en qualquier bía 
yr en tal capitanía; 
si no, haréis de vuestro daño.
Entiéndese que abéis de yr 
linpios de toda codicia, 
pecado, engaño y maligia, 
a tal paga rresgibir;
porque como es salbagión 
para aquel quén gragia está, 
al que rresgibirla ba 
sin gragia, es condenagión.
Y para que no canséis, 
notad tanbién, vos y vos, 
que ha de ser el mismo Dios 
la paga que ganaréis.
¿Estáis contentos agora? 
¿Abéislo bien entendido?
Gran paga abéis prometido, 
y queremos desde agora,
como estamos, asentar 
con fee viba y verdadera 
debajo désta bandera, 
pues tal paga se a de dar.
Y vos, ¿qué degís?
Que querría 
morir por la sancta fee, 
lo qual protesto que haré 
y la llebaré por guía.
Y ¿vos?
Que ya me pareze
384: Long line of nine syllables. Extra y  by scribe.
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quén su seruygio me beo
de la fee y muy buen deseo 390
de servilla siempre creze.
C uyd a do  Hazéis como gente honrrada,
pero, ¿benís confesados, 
contritos y aparejados
para yr esta jornada? 395
Soldado Io Todos benimos ansí
y a Dios por paga queremos, 
si acaso le merezemos.
C uyd a do  Pues, ¡alto! Bamos de aquí.
Entremos en el castillo 400
do sin lizengia se a entrado 
vn estrangero soldado, 
y conbiene perseguillo.
Busquémosle y salga fuera 
de nuestros muros sagrados. 405
¡Al arma, al arma, soldados!
Baya la Fee delantera.
(Agora tocan a batería, y el Cuydado y  los tres soldados católicos 
entren en el castillo, y  en el entretanto que anda la batería, la Oración 
se esté orando puesta de rrodillas en el suelo, y  al cabo de vna pieza 
saquen al Herético del castillo muy asido y  preso entre todos.)
Soldado I o
F ee
H er étic o
F ee
Ya prendimos el traydor, 
Fee divina, verdadera, 
que vuestra sacra bandera 
vltrajaba sin temor.
Di, perberso, engañador, 
ministro de Lugifer,
¿qué ymaginabas hazer 
en la torre del Señor?
Di, falso, ¿con qué torpeza 
tal ynsulto cometiste? 
Traydor, ¿cómo te atrebiste 
a entrar en mi fortaleza?
Atrebíme porque bi 
los hombres tan ynclinados 
a sus vigios y pecados 
y sus gustos entendí.
¿Quién heres?
410
415
420
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H er étic o  Soy vn soldado
que seguí la compañía 425
de la perbersa heregía 
de quien pensé ser pagado, 
y he pretendido sembrar 
vna seta que proboca 
a ...............
F ee  Tápamele esa boca; 430
no le dexéis más ablar.
Hechalde vn áspero freno.
Cortalde hesa lengua ynfame.
No deis lugar que derrame
tan mortífero beneno. 435
H er étic o  Ba, ba.
C u yd a do  ¿Q ué qu eréis degir?
Andad para fementido, 
engañador, atrebido; 
que nos queremos oyr.
H er étic o  Ba, ba.
C uyd a do  Y avnque más braméis, 440
nos tiene de aprobechar; 
que no abéis de derramar 
el beneno que traéis.
(Agora saca vna daga vno de los soldados católicos y  jinxa quererle
dar con ella, y  téngale el brazo de la daga al soldado la Oragión.)
Soldado 2o Muera porque más no estrague
con su herética doctrina; 445
pues es justigia divina: 
quien tal haze, que tal pague.
ORAgiÓN Y , ¿si conbertirse  quiere?
F e e  E n  m i y n q u isig ió n  abrá
quien examinar sabrá 450
la pena que meregiere.
Soldado 3 o Destiérrese de la tierra
quien la piensa destruir; 
o mándale rremitir
a tu consejo de guerra. 455
430: Espasa, Hijos de, Enciclopedia universal ilustrada, Barcelona, 1907P-1930 
mentions the use of the mordaza as a means of punishment for heresy,
447: quien tal haze, que tal pague. Cejador y Frauca, Opus cit., Vol. II, p.
356: Quien malhace, que lo pague.
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CüYDADO
H er étic o
CüYDADO
H er étic o
F ee
Para que como es rrazón 
se castigue su delicto, 
al consejo le rremito 
de mi sancta ynquisigión.
¡Hea! Quitádmele allá.
No le bea yo.
Hombre onrrado, 
debéis de benir herrado; 
no os ynbiaron acá.
Herrada llebáis la bía; 
a buen puebro abéis benido, 
a buena Fee. ¿No es olido 
el humo de la herexía?
Quando os ponen caballero 
y con póbrico pregón 
dan con vos, de vn enbión, 
do llaman el quemadero;
y allí, en habiendo vna seña, 
si no lo abéis por enojo, 
carga tanto del manojo, 
tanta de rretama y leña, 
quén media hora no cabal, 
según anda la herrería, 
qual en horno y batería, 
no dexan de vos señal;
y lo qués de dolor más, 
que si no miras por ti, 
que ténbiarán desde allí 
a genar con Baltanás.
Ba, ba.
Esa es buena seña. 
¿Le amáys a Dios? Alzá el dedo 
de que no lo hazéis por miedo 
de los tizones y leña.
Ba, ba, ba.
Amigo, ¿queréis
460
465
470
475
480
485
465: puebro for pueblo.
469: póbrico for público.
473: abéis for tenéis uncommon at this time. Cf. Testamento, n. 1. 536 and 
Hanssen, Gr. Hist., §461.
483: Baltanás combination of Barabas and Satanás? Not found elsewhere.
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confesar vuestra maldad?
(La lengua le desligad.)
Pero mirá lo que hazéis, 
que si quisiere degir 
algún herético herror 
contra la ley del Señor, 
que nadie le quiera oyr.
C uydado  Abrá, que ya está quitada,
pero mirá lo que abráis, 
porque si otra vez herráis, 
paxa, humo y tizonada.
H erétic o  Vibe mi Dios sempiterno
delante quien soy escoria, 
que ni el premio de la gloria 
ni el espanto del ynfierno 
ni otro ynterés ni el temor 
que ponéis de me abrasar, 
no me hazen confesar 
a mi Dios sino su amor.
¡Ay de mí, polbo del suelo, 
que ofendí a mi Dios divino!
De mili ynfiernos soy digno.
¿Con qué ojos miro al gielo?
Pues, mi Dios omnipotente, 
te salí tan desleal, 
no sé cómo siendo tal, 
avn la tierra me consiente.
Mas, mi Dios, en ti confío; 
delante ti me presento.
Alumbra mi entendimiento; 
perdona mi desbarío.
Buen Jesús, tu nombre ynboco. 
No me niegues tu fabor, 
pues ya del pasado herror 
he dado en dárseme poco;
y abnque mala criatura, 
soy tuya y para salbarme, 
buen Jesús, bien puedes darme
496-7: abrá and abráis for ablá and abláis.
523: “1 have decided to consider it (my former belief)
495
500
505
510
515
520
525
of small importance.”
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tiempo, lugar y ventura:
tiempo para confesarte, 
lugar de hazer penitencia; 
si me falta tu clemengia,
¡ay, quél alma se me parte!
Buen Jesús, si me perdiere, 
búsqueme tu ynmenso amor; 
pues quien tiene tu fabor 
siempre alcanza lo que quiere.
¡Socorra tu magestad 
a este pecador yndigno! 
C u ydado  Hese sí que es buen camino,
si es con viba fee y verdad. 
H er étic o  ¿Cómo diré yo a mi Dios
el dolor quén mi alma siento? 
Pues no falta entendimiento, 
ojos, degíselo vos.
Ymitad a Jheremías 
hasta que dexen señal 
en el duro pedernal 
las tristes lágrimas mías.
Caed y en el duro suelo 
oyos profundos haréis,
* do el tesoro sacaréis,
lágrimas de mi consuelo.
Dulze Jesús en quien creo, 
sola tu gragia cobdigio, 
que de berme en tu serujgio, 
mucho me aprieta el deseo.
Mi Dios, agora ay buen medio 
de sanar en tu virtud; 
quén balde es buscar salud 
de quél mal es sin rremedio.
Agora, ynmenso Señor, 
que tengo conogimiento 
y entero arrepentimiento, 
y crece más el dolor,
530
535
540
545
550
555
560
544-551: Of interest though not a likely source for these lines is the paraphrase 
of the lamentations of Jeremiah by Moisés Pinto Delgado (m. 1590?), 
written in quintillas.
559: de que for cuando?
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CUYDADO
H er ético
O r a c ió n
H er étic o
F e e
CUYDADO
salir de mi giego herror 
gran bien es y beneficio; 565
mas en tu sancto serujgio; 
acabar es lo mejor.
Heso sí que me agradáis 
ser de tan buen corazón;
y así alcanzaréis perdón 570
del gran Señor que ynbocáis.
^ Mas, degid, por cortesía,
¿confesaréisos de gana 
a vuestra yglesia rromana?
Eso es lo que más querría. 575
Pues, ¡sus! Llébese al momento 
donde se baptizará, 
y allí se aparejará 
de allegar al sacramento.
Y allí sus penas y heno jos 580 
perderá, y a Dios del gielo
berá, a fee, so el blanco belo 
con tan soberanos ojos.
Ya beo quén se dar, da su grandeza; 
y quén la forma pone todo el arte; 585
pues no el suelo esperó mayor rriqueza, 
ni el £ielo gozó della mayor parte; 
y del del Bervo Dios la sutileza; 
pues siendo yndivisible, se rreparte 
en partes, y quéstá en la mayor déllas 590
el mismo Dios que rrige las estrellas.
Y beo que me llama y me convida, 
y a su mesa rreal, con él, me asienta; 
y beo que se da en dulze comida,
manjar que da artura al alma anbrienta; 595
y beo que abía dado gran cay da; 
y béome salido ya de afrenta; 
y béome de ynfame y fementido 
a bida, gloria y gragia rredugido.
Berle as, pues le as confesado, 600
faz a faz en su lugar.
Sus, entremos a belar
582: berá a fee. Ms. reads bera fee.
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con este nuebo soldado;
pues, en tan solene día, 
se a alcanzado tal victoria 
a honrra de Dios y gloria. 
Llebemos la Fee por guía.
605
O r a c ió n  Pues ay tan buena ocasión,
el alegría mostremos, 
que con tal rrazón tenemos, 610
con vna alegre cangión.
CANgiON 
Belad y mirad por vos, 
mortales; no os descuydéis, 
pues que para que os salbéis,
tanbién bela el mismo Dios. 615
Belad, gente pecadora; 
pues que mejor rremediado 
es el mal, siendo pensado, 
que no el que biene a desora.
Belad, belad sobre vos. 620
Belad y salbaros heis; 
pues que para que os salbéis, 
por vos bela el mismo Dios.
(Agora se salen todos y  quédase el Cuy dado y  dize:)
604: solene dia. Ms. has tal solenidad solene dia with n written above and 
between a and I in tal. Undoubtedly the scribe intended to cross out 
solenidad.
CUYDADO Gente, mirad que os abiso: 
que os conbiene de belar, 
si pretendéis de llegar 
a gozar del parayso.
625
Pues belad. No os descuydéis 
en este mísero suelo, 
porque así gozéis del gielo 
donde por siempre gozéis.
630
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COMEDIA OCTABA Y AUTO SACRAMENTAL DEL 
TESTAMENTO DE CHRISTO
Hecho a debogión de la sancta yglesia de Toledo que lo mandó 
conponer en el año de 1582.
Son ynterlocutores en la primera escena: Vn hijo de la ley vieja y  otro 
de la ley nueba que piden la herengia por el testamento, vn sinple de 
la ley natural que pide de comer, la Fee ante quien se causa el pleyto, 
dos letrados, el vno theólogo de Graqia y  el otro jurista de Scriptura 
que ynjorman el pontifize que haze la degisión del pleyto.
Las figuras son désta suerte:
El hijo de la ley de Graqia entra muy galán, al tiempo.
El hijo de Scriptura sale a lo antiguo muy gallardo.
El de la ley natural sale de simple.
La Fee sale de blanco y  con vn cáliz en la mano y  dos Gragias 
con tunizelas blancas y  con alas de ángeles.
El pontifize con capa y  tiara de tres coronas sobre vn rroquete 
y  vn libro en la mano y  dos cardenales a su lado.
El abogado de Graqia con sus ynsignias de doctor theólogo.
El de Scriptura con bestido fariseo de maestro de la ley.
(,Jornada primera en la qual entran después del yntroyto los tres hijos 
de la ley de Gragia y  de Scriptura y  Naturaleza, y  dize el de Gragia:)
G raqia  O sabe p oco  el letrado
o tú  le  y n fo rm a ste  m al, 
p u es  en  lo m ás princip al 
bien es m enos enseñad o .
Dizes que no ay conpetengia 5
en ser el hijo primero, 
y quieres ser heredero 
sin saber lo qués la herengia.
S c r ip t u r a  Menos debe de saber
el q u e  no te  d esen gañ a , 10
que no  m ira q u e  te  d añ a  
en  dexarte  preten der;  
qu e no tien e  fu n d a m en to
Stage directions preceding 1. 1: Yntroyto. Apparently the auto originally in­
cluded an introito not included by our scribe.
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Graqia
SCRIPTURA
V il l a n o
G raqia
S c r ipt u r a
V il l a n o
Gr acia
S c r ip t u r a
degirte que has de heredar, 
pues no le puede constar 
de aber visto el testamento.
Ay que ynformar otra cosa 
a quien en la causa aboga 
más de que la Sinagoga 
fué de Dios amada esposa,
ligítimo el matrimonjo, 
ligítimo yo tanbién, 
como el testamento bien 
muestra dello el testimonio.
Por gierto muy confiado 
te hazes de tu justigia.
¿No ha llegado a tu notigia 
que fué dos vezes casado?
Mi madre fué la primera 
con quien Dios se desposó.
Si otra cosa suzedió, 
es finjirme vna chimera.
Más huerte güé la segunda, 
pues que pudo derriballe. 
Mejor es quél negio calle.
Y la bestia, ¿en qué se funda?
No pudo pescalle acotra 
por bien que lo percuró, 
y de días le hascanzó 
según me pareze, estotra.
Antes, ¿no fué désa suerte, 
que murió de henamorado, 
con la segunda casado, 
y estotra le dió la muerte?
Eso sí. Dile al grosero
15
20
25
30
35
40
45
33: villano. For description of typical villano of which this character is an 
example, cf. Crawford, Spanish Drama before Lope de Vega, pp. S3 and 
142; huerte for fuerte here and 1. 185 spoken as comic device. Cf. 
Menéndez Pidal, Gr., §38(2).
33: güé, Ms. gue, possibly dialect form of fué through f > h > g ,  otherwise 
scribal error for fué.
34: derriballe for derribarle. Assimilation of r  to I only spelling used in this 
play. Cf. Eucaristía, n. 1. 82, Conbersión, n. 1. 44; Castillo, n. 1. 65.
37: acotra from Latin ac plus otra? Not found elsewhere.
38: percuró for procuró.
39: hascanzó for alcanzó not found elsewhere.
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G raqia
SCRIPTURA
G raqia
S c r ip t u r a
V il l a n o
SCRIPTURA
G raqia
V il l a n o
cómo heres hijo de Dios, 
porqu’él sabrá de los dos 
quál es mejor y primero.
Pues no burles del villano, 
que avnque rrústico pareze, 
tanbién piensa que mereze 
sustento como vn hermano.
Por cierto, pues tú pretendes, 
lo mismo puede hazer él.
Tanto es el derecho d’él 
como el que tú de ti entiendes.
¡ O qué bien que lo mediste, 
pues ygualaste a los dos!
Muchos hijos tubo Dios.
No burles de lo que oyste.
Éste es de Naturaleza, 
hombre sinple e ynozente, 
y puede ser pretendiente, 
como quien tiene probeza.
No me da nyngún cuydado 
tu justicia ni la d’él, 
porquél pueblo de Ysrrael 
fué entre todos mejorado;
y abnque qualquiera pretenda, 
a mi doctor le pareze 
que a mí solo perteneze 
el mayorazgo y hacienda.
Pues, ¿cómo? ¿No a de aber nada 
para el que de hambre muere?
Lo que hacienda de Dios fuere 
es mío a puerta cerrada.
Fué Dios misericordioso 
quando hizo testamento, 
que allí dexó su sustento 
al pobre y menesteroso.
Estar harto es mi demanda.
Traed pleyto allá los dos, 
que yo solo sé que ay Dios.
¿Daréisme lo que me manda?
67: Cf. Exodus 19: 5-6.
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G raqia
V il l a n o
Sc r ip t u r a
V il l a n o
G racia
Sc r ip t u r a
G r acia
S c r ipt u r a
En fin, ¿estarás contento 
con que te den vino y pan?
Pues heso ya me lo dan, 
pero quédome hanbriento.
No falta sino degirme, 
que tanbién ha de ygualarme.
No quiero sino hartarme, 
que ya no puedo sufrirme.
El pleyto tienes por llano 
y estás d’él muy satisfecho, 
y no tienes más derecho 
a la herengia quél villano.
Ya beo que de ofenderme 
andas buscando ocasión, 
porquésa conparagión 
solo sirbe de correrme;
pues hasta agora no has dado 
la rrazón porque pretendes.
Sí, la digo y no la entiendes; 
degilla será escusado.
Mas, ¿qué rrazones alega 
tu doctor para degir 
que a ti te han de preferir, 
pues justigia te lo niega?
Y caso puesto y negado 
que hijo puedas llamarte,
¿cómo no supo nonbrarte 
los bienes que has heredado?
La tierra en que Dios dotó 
a mi madre esposa y fiel, 
donde brota leche y miel, 
y mili vienes que le dió,
y en aquella Palestina, 
do mi madre alegre estaba, 
entiendo se figuraba 
otra tierra más divina.
Llanamente en todo puedo 
estar sin ningún rrezelo; 
sea tierra o sea gielo, 
siendo de Dios yo lo heredo,
85
90
95
100
105
110
115
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pues quél hijo sea yo 
me lo muestra por mili vías.
Por él, lo dixo Esayas, 
que por suyo me crió.
Pensó quéstaba dudando 
y dixo porque lo creas:
—Cata aquí vn lugar de Oseas 
que hijo te está llamando.— 
Graqia (Mira quán mal entendido
tiene el caso hese letrado.)
Hijo, sí, fuiste llamado; 
mas yo soy el escojido.
El mayorazgo y hagienda 
no es cosa acá transitoria; 
antes es la eterna gloria, 
y es menester que se entienda 
que mientras se ba a gozar, 
quiso el testador divino 
dexarnos para el camino, 
alimentos que gastar. 
S c r ip t u r a  Y quando heso fuese ansí,
quén mi probecho lo apruebo, 
¿piensas qués agora nuebo 
este punto para mí?;
pues en prendas de la herengia 
alimentos Dios me dió 
otra vez donde mostró 
particular providengia;
y en señal de que hera gierto 
que yo en esto subzediese, 
quiso Dios que me llobiese 
allá el manná en el desierto. 
V il l a n o  Par diez, que os haze chillar.
¿Qué degís a haquesto vos?
Sed vos el hijo de Dios 
y dadme de merendar.
G raqia  Fáltate el conogimiento;
127: Cf. Isaiah 43: 5-7.
131: Cf. Hosea 1:10.
154: subzediese. Unetymological b probably due to a
156: manná for maná.
130
(Aparte)
135
140
145
150
155
160
confusion of prefixes.
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que si no, yo te llebara 
y a manjar te conbidara, 
que no quedaras hambriento.
S c r ip t u r a  N o  d eb es pob re  de estar , 165
p u es o frezes gran m erien da.
G raqia  Tengo vna pregiosa prenda
que me puede descuydar.
No está el alma convertida, 
ni el villano está enseñado 170
quén solo dalle vn bocado 
le dieran sustento y vida.
V il l a n o  ¿ E s para  darm e m atraca?
Si me abéis de convidar,
no me podréis contentar 175
con bna pierna de baca.
Sc r ip t u r a  Manjar debe ser pregiado
hese que sustenta tanto.
G raqia  E s  la  san gre  y  cuerpo  san cto
del mismo Dios consagrado. 180
V il l a n o  ¡O  qu é herm osos bocados!
Par Dios, cómetelos tú.
¿Estamos en el Perú 
que comen hombres asados?
Dame tú vna huerte olla 185
de carne, berzas, togino, 
buen lechón, buen palomino, 
buen capón, perdiz y polla, 
gazpacho y migas que coma, 
berengena en axo, queso. 190
No me conbides a heso 
que, par diez, hasco me toma.
S c r ip t u r a  Calla, negio, porfiado,
quéstorbas a mi rrazón.
En fin, ¿huyes la ocasión 195
de degir lo preguntado?
G raqia  He tenido gran temor
178-9: tanto rhymed with sancto.
183-4: The practice of eating human sacrifices, current among the early Incas, 
was forbidden by the time of our play. Cf. The Royal Commentaries 
of Peru, written originally in Spanish by the Inca Garcilasso de la 
Vega. And rendered into English by Sir Paul Rycaut, Kt., 1688, pp. 
31-32.
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SCRIPTURA
que no tienes de entendello; 
mas si quisieres crehello, 
sabe qués déste tenor.
Verdad es que hijo fuiste 
llamado en el testamento, 
pero quanto al cunplimiento, 
la herengia de Dios perdiste, 
que todos no le guardastes, 
y como no le cunplistes, 
desheredados perdistes 
los bienes porque pecastes.
Este, como se acabase, 
porque a Dios no satisfizo, 
otro testamento hizo 
que baliese y que durase, 
por el qual ha promulgado 
nueba ley y rrito nuebo.
No me pareze que debo 
tenerlo mejor fundado.
¡O qué punto tan donoso: 
que los hijos que pecamos, 
la hagienda no heredamos!
¡O derecho rriguroso!
Sé que yo no niego, hermano, 
que fué muy notable yerro 
adorar aquel bezerro 
y qualquiera ydolo baño;
pero Dios me castigó 
y luego quedé su amigo; 
y fué de suerte el castigo 
que no me desamparó, 
ni deshizo el testamento; 
antes nombrándome hijo, 
por su misma boca dixo 
que abía de ocupar su asiento;
y si promulgó otra ley 
o no, no me meto en ello, 
que muy bien pudo hazello,
209: como used here with meaning of a fin de que. 
223: Cf. Exodus 32:1-8.
229: Cf. Exodus 32:14.
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G racia
SCRIPTURA
G raqia
SCRIPTURA
V il l a n o
SCRIPTURA
Gr aqia
porqués absoluto rrey;
pero si mili promulgase, 
no puede perjudicar 
a la qu’él quiso hordenar 
para que sienpre durase.
No estaba yo sin rrazón, 
pues te conocí sin ella.
Mas antes por no tenella,, 
te hallas en confusión;
que yo tengo de mi parte 
el testamento y verdad.
La última voluntad 
es la que ha de condenarte, 
porquél nuebo testamento 
que hordenó Dios en su muerte, 
es ynbiolable y es fuerte 
y es divino sacramento;
y como es el entendello 
cosa sobrenatural, 
acomodaste muy mal 
a sentarte bien en ello;
mas pues estás confiado 
de tu justigia y derecho, 
propongamos este hecho 
a juez desapasionado.
Pues, luego, sin dilagión.
Para mí no abrá juez malo, 
porque vn alcalde de palo 
berá clara mi rrazón.
¡Dos castañetas, dos cozes, 
si queréis, yo os las diré!
Agamos juez a la Fee 
que tú también la conozes.
Yo notigia tengo della.
Hésa lo juzgará bien, 
que mis pasados tanbién 
confiaron mucho en ella.
Beisla allí rresplandigiendo
263: For definition of alcalde de palo, cf. Espasa, Enciclopedia. 
266: diré a mistake of scribe for daré?
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y a todo el mundo alunbrando.
Bente conmigo llegando. 275
Berás lo quéstá diciendo.
(Agora entra la Fee con dos Gragías y  cantando Tantum Ergo y  
prosigue la Gragia:)
Rreyna que sin ber a Dios, 
hazes que le conozcamos, 
ante ti nos presentamos
en gierta causa los dos. 280
Queremos saber la herencia 
de Dios, a quién perteneze.
Este juygio se te ofreze 
que des en él tu sentencia.
F e e  Proponed vuestra rrazón; 285
que avnque aya dificultad, 
yo os daré de la verdad 
vltima rresulución;
porque binyendo acordados 
en lo que abéis de pedir, 290
lo mandaré di finir 
aquí luego en mis estrados.
Sc r ip t u r a  Rreyna, serásme propicia
en este negocio mío;
que de tu vondad confio 295
me guardarás mi justicia.
Mas quiero te suplicar 
que te ynforme mi letrado, 
que yo no estoy enseñado
para saber disputar. 300
F e e  Benga ante mí quien quisiere,
pues es caso de ynportancia.
No pretenderá ynorancia
el que la sentencia oyere.
V il l a n o  ¡Pese a mí! ¡Qué linda moza! 305
¡Quién se casara con ella!
Juro a san que sois tan bella
qués dichoso aquel que os goza.
¡O qué chapadas rrazones!
Stage directions preceding 1. 277: Tantum Ergo written by Thomas Aquinas as 
part of a vesper hymn for the festival of Corpus Christi. Cf. Merrill, 
W. A., Latin Hymns, Boston, 1904, p. 72.
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Solo en beros estoy harto. 310
Désa mano quiero vn quarto, 
más que de otra mili doblones.
F e e  Poned luego en qué me siente.
Yd al adminjstrador
de los bienes del Señor 315
que se halle aquí presente;
porque se ha de sentengiar 
vn pleyto muy ynportante, 
y quiero quésté delante,
que lo ha de determinar. 320
(Aquí se entra la Gragia; digo la Fee.)
S c rip  t u r a  Muy bien lo habernos trazado;
y pues esto se ha de hazer, 
será menester traer 
cada qual a su letrado.
G raqia  Y o gu sto  se  sa t is fa g a  325
tu  parte  m ás que la  m ía .
V il l a n o  ¡ Guay del pobre y de su día,
pues falta quien bien le haga!
(Agora se salen y  como se ban, se ba descubriendo el tribunal dondéstá 
el pontífize, y  sentados todos, dize el pontíjize:)
P o n t íf iz e  Divina y alta señora,
ya bengo a vuestro serujgio. 330
F e e  Benís a hazer vuestro ofigio
como lo beréis agora, 
porque ha de tener efecto 
aquí vn pleyto que beréis.
P o n t íf iz e  De contino me hallaréis 335
a vos, señora, subjeto.
(Agora entran los pleyteantes y  los abogados, y  dize el hijo de la 
ley de Gragia:)
G raqia  Guía y camino del gielo,
pringipio de salbagión, 
en cuya rresulugión
estriba nuestro consuelo, 340
Stage directions preceding 1. 321: digo la Fee. The first letter is blurred, but it is 
apparent, since Gracia is still on stage, that the scribe wishes to correct 
the preceding direction. The same use of digo in a correction is found 
in the fifth play of the collection.
Stage directions preceding 1. 329: Ms. has salem.
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su b je to s  tod os b en im os
F ee
a  la  dec laración  tu y a ,  
p orq u e  a n te  ti se  co n c lu y a  
el p le y to  que propu sim os.  
S ién ten se  lo s abogad os. 345
S crip  t u r a
Y n fo rm en  de su  derecho. 
C on eso  e s to y  sa tis fech o
V il l a n o
qu e serem os b ien  ju zgad os. 
E s tan  herm oso  el a lca ld e
q u e  no p u ed e  juzgar  m al. 350
F e e P rop oned  lo  pringipal.
M aestro H ese  v illa n o , aparta lde .
D octor E n  tu  d iv in a  presengia ,
lo s dos en  su m a d irem os  
lo  qu én  derecho en ten d em o s, 355
F ee
ten ien d o  déllo  ligengia.  
Solo  p o d éis  apu ntar
D octor
que aq u í b ien  sén tien d e  todo . 
H a rá se  d e  aqu ese  m odo.
F e e L uego p o d é is  com en zar . 360
M aestro E scu sa d o  hera altercar
en co sa  tan. s in  c o n tien d a ,  
pedir  qu e  le  d en  su hag ien d a  
a l h ijo  qu e  h a  de heredar. 
A rg ú y ese  llan am en te: 365
es  h ijo , luego  heredero.
Q ue m i parte  sea  e l prim ero  
y o  no ha llo  y n co n v in ien te .
L a  rrazón por é l a b o g a  
q u és  e l m ejor de lo s dos, 370
p u es qu e  se  casó  con  D io s  
su  m adre, la  S in agoga .
Q ue h ijo  le  a y a  llam ad o
 
es ta n  sab id a  verd ad , 
qu e a legar a u tor id ad 375
pareze  q u és  escusad o .
L o  qu e  sea  la  hag ien d a  
ta n b ién  e s  c o sa  n o to r ia ; 
p rom esa  tu b o  de  gloria  
qu e h así qu iero sén tien d a ; 380
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y mientras no se lo diese, 
fueron los bienes dótales 
muchos bienes tenporales 
para que séntretubiese.
Ni tanpoco se consiente 385
degir que porque pecó 
que Dios le desheredó, 
porquéso es ynpertinente;
pues en qualquiera ocasión, 
con la enmienda fué su amigo, 390
que para el mal ay castigo 
y para el bien galardón.
Mi ley, si quieren dexalla, 
dize:—Avnque me ofendería, 
la misericordia mía, 
no quiero d’él apartalla;
y abnque despedille pueda, 
por ser tanta mi vondad, 
quiero quén esta verdad 
ningún daño le suzeda.—
Que hijo Dios le nombrase 
perpetuo no es maravilla, 
pues que dixo quén su silla 
para siempre se sentase.
Si esta ley quiso hordenar 
porque gustó de hazello, 
vna jota ni cabello 
délla no puede faltar;
y si otra ley pronunciase, 
perfeta, buena y entera, 
abía de ser de manera 
qu’ésta no perjudicase;
porque hera claro faltar 
lo prometido por él; 
y como dizen, es fiel 
que así no puede negar.
¿Hale de faltar agora, 
si con tanto cunplimiento 
le a dado siempre sustento
395
400
405
410
405-408: Cf. Matt. 5:18.
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F ee
M aestro
F ee
D octor
M aestro
en prendas désta mejora? 420
¡El abundoso manná 
y aquel cordero sabroso, 
el pan dulze milagroso, 
como Helias, lo dará!
No hallo dificultad. 425
Antes con mucha rrazón 
él tiene la posesión 
y le an de dar propiedad.
En esto no me aprobecho 
de alegar autoridades, 430
porque todo son verdades 
fundadas en el derecho.
Degid, ¿tenéis otra cosa 
que alegar o que degir?
Désto se puede ynferir 435
lo demás, Fee poderosa.
Degid, vos, vuestra rrazón 
en término brevemente, 
porque luego aquí al presente,
se dé la declaragión. 440
La ley antigua se funda 
que los bienes ha de aber 
como primera muger, 
y no sabe que ay sigunda;
y que ay claro fundamento 445
por donde son heredados 
los hijos que son llamados 
déste nuebo casamiento;
porque la primera madre 
adultera fué llamada, 450
y por ley aberiguada 
pudo desechalla el Padre;
y ay espreso testimonio 
que no le rreferiré,
en que rrepudiada fué 455
y disuelto el matrimonjo.
Rreyna, si tengo ligengia,
421-4: Cf. I Kings 17:4-16.
449-56: Cf. Genesis 3:6-20; also Sánchez de Badajoz, “Farsa de la iglesia,” ed. 
Barrantes, Opus cit., pp. 188-9.
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D octor
F ee
M aestro
F e e
D octor
diré sola vna rrazón, 
para dar la absolugión 
de aquella misma sentengia;
que se colige de allí 
no aberla desanparado, 
porque dixo:—Si has pecado, 
con todo, buélbase a mí.—
Heso es hazer que me acuerde 
en mi fabor de otra cosa; 
que la muger alebosa 
dizen que la dote pierde.
No es menester disputar, 
pues ay de todo notigia.
Alego de mi justigia.
Dexad a hesotro ynformar.
En fin como no cumplió 
con lo quéstaba hordenado, 
fué el testamento anulado, 
porque Dios le rrebocó;
y claramente lo pruebo, 
abnque no es menester prueba; 
pues hizo scriptura nueba 
y de testamento nuebo 
que hubiese de ser ansí.
Abía ya muchos días 
que lo dixo Hieremías 
y rreferirélo aquí.
Dize Dios:—Tienpo ha de aber 
en que para mi contento, 
he de hordenar testamento 
que para siempre ha de ser.— 
Porque como no dudaron 
en el otro que abía hecho, 
quiso quedase desecho, 
visto que no le guardaron;
y heste nuebo que hordenó 
fué tal y tan acordado, 
que de muy enamorado, 
con su sangre le escribió.
472-500: Cf. Hebrews 7-9.
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Yo no sé qué’stán pidiendo, 
el testamento ygnorando, 
porqu’él léstaba hordenando,
y helios léstaban vendiendo. 500
M aestro Que dos vezes se casase, 
¿qué rrazón alguna hubo 
en que los hijos que tubo, 
yguales no los dexase?
Y muy bien cabe en amor; 
pues que sienpre le ha tenido 
que dexase preferido 
al qués primero y mayor.
505
F ee Ya está dicho, quéstorbáis
al que nos está ynformando. 510
D octor Y abnque más esté estorbando, 
rreyna, vos al cabo estáis.
F ee Pues, ¿qué’s lo que más pedís 
que haga a vuestro derecho?
D octor Por mi parte está tan hecho 
quanto dello vos sentís.
Pero digo vltimamente 
que se advierta de vna cosa, 
que la yglesia fué la esposa
515
que Dios amó tiernamente.
Con ella quedó casado 
y hella guarda el testamento 
y hazen el cumplimiento 
sus hijos por su mandado.
520
Y pues los hijos primeros 
viben en oscuridad, 
no pretendan la heredad; 
déxenla a los verdaderos.
525
M aestro Pues yo diré vna rrazón
que hasta agora no he advertido. 530
F e e A los dos he ya entendido. 
Cese ya la ynformagión.
V il l a n o Y a mí, ¿no me an déscuchar 
para saber lo que pido?
D octor Tú estás ya bien conogido. 535
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No has menester ynformar.
F ee  Padre santo en quien no cabe
yerro porque Dios lo quiso, 
poniendo del parayso
en vuestra mano la llabe, 540
pues os toca el cunplimiento 
de lo qu’él quiso hordenar, 
a vos toca el declarar 
las dudas del testamento.
Porque sois el todo en ello, 545
el juygio rremito a vos, 
que por eso os puso Dios 
en su lugar para ello.
P o n t íf iz e  Déste caso, rreyna mía,
quiero dar rresulugión, 550
* llebando en tal ocasión
a vos por sigura guía.
Dos vezes quiso testar 
la divina omnipotencia,
y ansí tenéis conpetengia 555
por quál se tiene déstar.
En la primera llamó 
los hijos al cunplimiento, 
y entonces conocimiento
sobrenatural les dió, 560
y fuéles rrepresentado 
el Mesías, dulze nombre, 
que abía de salbar al hombre, 
librándole del pecado,
y en virtud del Salbador 565
y de su merecimiento, 
hubo en aquel testamento 
gracia dada con amor.
Este bien que Dios les dió, 
apenas le conocieron, 570
y porque no le cunplieron,
536: has menester. For use of haber as transitive verb, cf. Castillo, 1. 473. 
For its oíd and modern use with menester, cf. Seifert, Eva, “ ‘Haber’ y 
‘Tener’ como posesión en español,” Revista de Filología Española, Vol. 
17, 1930, pp. 352 and 359.
537-44: Cf. Matt. 16:18-19.
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lo rrebocó y anulló, 
y hasí procuró hazer 
otro nuebo firme y fuerte
con tal horden y de suerte 575
que pueda permanezer;
y fué de tanto vigor 
que ya no abía rrebocalle, 
porque después de hordenalle,
murió luego el testador. 580
Esto estubo figurado 
en los hijos de Habrahám; 
que al vno la herengia dan, 
y el otro fué desechado.
El christiano es escojido, 585
y el qués hijo verdadero; 
y como tal heredero 
es a todos preferido;
mas de suerte es la sentengia 
que avnque hijo es el christiano, 590
qualquiera será su hermano, 
si haze su diligengia;
que si torna a rrenazer 
en el divino baptismo,
participará lo mismo 595
que los hijos an de haber;
que cosa es gierta y notoria 
que cunpliendo el testamento, 
les an de dar su sustento,
mientras no les dan la gloria; 600
y este sabroso sustento 
que a los herederos dan 
en forma de vino y pan, 
es Dios en el sacramento.
Quedóse Dios por memoria 605
en este manjar divino, 
porque coma en el camino 
el que camina a la gloria.
Y abnqués de tanta dulzura,
582: hijos de Habrahám. Cf. Genesis 25:5. For similar cases of rhyme, cf.
Conbersión, n. 1. 469.
583: dan plural for rhyme.
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D octor
M aestro
F ee
V il l a n o
SCRIPTURA
V il l a n o
P o n t íf iz e
G racia
V il l a n o
quien le obiere de gustar, 
primero se a de probar, 
si quiere vida sigura.
Es vn manjar soberano 
que no sufre ynconbiniente 
ni se conzede al doliente 
qués propio manjar de sano.
La yglesia está muy dispuesta 
de enseñar y sustentar.
No tenéis que rreplicar 
porque la sentencia es esta.
Yo boy muy edificado.
Yo boy confuso y corrido.
Lo que aquí se a difinido 
es lo que ha de ser guardado.
Yo he de tornar a nazer; 
pariráme la tierra hasca.
¡Par Dios, quél diabro lo hañasca! 
Quiérome al fin conozer.
A vuestra saneta obediengia, 
padre sancto, me someto; 
y aquí en presencia prometo 
de cunplir vuestra sentencia.
Pues yo propósito llebo 
de no perder el comer, 
yo me quiero deshazer 
y tornarme házer de nuebo.
Ya que os han desengañado, 
si queréis en gozo beros, 
procurad de disponeros 
cada qual sigún su estado.
Quiero de nuebo probarme, 
pues la sentencia está dada; 
que avnque de mí no sé nada, 
no soy tan justificado.
En estando bautizado 
he de quedar tan hanbriento,
610: obiere for hubiere. Cf. Conbersión, n. 1. 128. 
641: Noticeable for lack of rhyme.
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que he de comer de contento
a la ygrexa medio lado.
(Aquí se gierra el tribunal y  banse los de ajuera y  dize la Gragia:)
G raqia  ¡Q ué e strem a d a  a utoridad
e l  p o n t íf iz e  m ostró!
D octor Como aquel a quien Dios dio
la suprema protestad.
S c r ip t u r a  Hasta aquí estube engañado.
Ya por bautizarme muero.
M aestro  Aquel juygio verdadero
de la sombra me a sacado.
V il l a n o  ¡O , Dios guarde áquel buen biejo
que tan bien lo sentenció!
Juro a mí que luego bo 
a desnudarme el pellejo;
pues hagiendo diligencia 
todos hemos de heredar.
Ajudadme aquí a cantar. 
Celebremos la sentengia.
6 5 0
655
6 6 0
648: ygrexa for iglesia. Cf. Menéndez Pidal, Gr., §48.
659: bo for voy  used here for rhyme. Cf. Hanssen, Gr. Hist., §231. 
663: ajudadme for ayudadme. Similar case jugo, Eucaristía, 1. 129.
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